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Telegramas por el cable. 
SFRVinO TELEGRÁFICO 
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Piarlo da la Marina. 
A]< DIAUiO Uk l.A MAUINA. 
H A B A N A . 
De a n o c h e 
Madrid. (Jctul ve 22 
D E B A T E ANIMADO 
E l Sr. Romero rjoblodo. Presidente 
Congreso, se vio pbligtulo ayer á 
üitiina hora de la sesión á abandonar 
el sitial, pai'a Intervenir ««n la disca-
FÍÓII, haciéndolo dcisde lo.s bancos de 
la mayoría. 
Versaba el debate sobre snplicato-
rios para procesar á nn di|)nta<lo ñor 
delito cometido por medio d« la im-
prenta, y adquirió «?ran<les propor-
«•iones, intervini<Mi<lo en él el Minis-
tro de Gracia y Jnstieia, Sr. Sánchez 
de Toca y el Sr. Canalejas. 
T R A G E D I A P O L I T I C A 
Kn Ontnr, pm'bío de la provincia 
tíe Albacete, el Secretario del Ayun-
tamiento mató al Alcalde pordlsenti-
inientos políticos, y los vecinos in-
di^naílos, arrebataron al homicida de 
in:inoü de la Ouardia Civil y le dieron 
uiuerle. 
Hace muy pocos dias publica-
niotj en ortuo coluranas, con el 
gusto que lo hacemos siempre 
con todos aquellos trabajos que 
tratan asuntos de ^enend inte-
rés, dos cartas, suscrita la una 
por el doctor Eduardo F. Plá, 
Director del Instituto de Segun-
da Enseñanza, y la otra por el 
señor Francisco (íamha. Presi-
dente del "(Vntro de Comercian-
tes é Industriales". 
En la primera el doctor Fia se 
dirigía al "Centro do Comercian-
tes 6 Industriales" solicitando su 
apoyo moral en b<í/icíicio de los 
alumnos quo estudian en la Es -
euelci C u n i r r d a l que se halla esta* 
blecida en aquel Instituto. En 
la segunda, el señor (íamha, 
cumpliendo acuerdo de la Di-
rectiva que pretide, ofrecía el 
apoyo que de la Misma se había 
solicitado. 
Tenemos, pues, quo gracias al 
celo é interés con que se ocupa 
el doctor Pía do la enseñanza eu-
ya dirección le está encomenda-
da y á la buena acogida que dis-
pensa el Centro do Comerciantes 
á todo aquello que directa 6 
indirectamente, en el presente 6 
en el porvenir, puede ser benefi-
cioso para el progreso y mejora-
miento del comercio cubano, la 
Escuela de esta especialidad, 
creada en nuestro Instituto por 
la Orden 470 de 16 de Noviem-
bre de 1900, contará en lo ade-
lante con nuevas facilidades pa-
ra su desenvolvimiento. 
Pero no basta esto; reconocida 
como está la importancia de esa 
"Escuela de Comercio" que el 
Interventor se apresuró á crear, 
se hace necesario que al apoyo 
moral que á la misma prestará 
el Centro de Comerciantes é Indus-
triales, respondiendo á gestiones 
del Director del Instituto, se 
agregue el apoyo material de que 
tanto ha menester y que puede y 
debe recibir del Congreso. 
Creemos que el señor Secreta-
rio de Instrucción Pública, con 
conocimiento de las necesidades 
que respecto á material y otros 
conceptos tenga la Escuela de 
Comercio, debe de procurar ha-
cerles frente en el ante proyec-
to de Presupuesto de aquel De-
partamento, solicitando del Con-
greso los créditos que considere 
necesarios. 
El doctor Pía, en la carta á 
que hemos aludido, habla de su 
propósito de solicitar del Estado 
Lis sumas necesarias para esta-
blecer becas de viaje que se otor-
garán á aquellos alumnos que por 
sus méritos sean acreedores á 
ellas y les sirvan para estudiar 
en los centros industriales ex-
tranjeros y perfeccionar conoci-
mientos 6 especializarlos en de-
terminadas materias; propósito 
este digno del aplauso de todos y 
del apoyo decidido de un Secre-
tario de Instrucción Pública co-
mo don Leopoldo Cancio, que ha 
dado ya repetidas muestras de 
interesarse por el progreso inte-
lectual de su país. 
Confiamos en que el Congreso 
ha de secundar cualquier inicia-
tiva que se haga en este sentido. 
E l Consejo Provincial, organis-
mo que todos considerábamos co-
mo una rueda inútil que vendría 
á entorpecer el funcionamiento 
de la Administración Pública, 
acaba de dar una lección que de-
ben imitar los otros organismos 
del Estado. Nos referimos á las 
becas que ha creado, creemos que 
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en número de veintitrés, para 
que otros tantos jóvenes inteli-
gentes sigan diversos estudios: 
diez y siete en la Escuela de Ar-
tes y Oficios de la Habana; tres 
para los estudios de Ingeniero 
Agrónomo en Francia, Bélgica y 
los Estados Unidos; y otras tres 
para perfeccionamiento de la pin-
tura, esculturay música en Italia. 
No creemos necesario insistir, 
con más razones, para que á la 
''Escuela de Comercio" del Ins-
tituto presten el Ejecutivo y el 
Congreso todo el apoyo que ne-
cesita para su desenvolvimiento. 
L M ^ G M E I á 
L a Convención de Bruselas, ha acor-
dado con respecto á nuestros aziieares 
lo que sigue: 
La Comisión permanente propone 
las tarifu.s siguientes, como derechos 
compensadores sobre los azúcares do 
Cuba. 
Por 100 kilógramos bruto, 5 frs. 8G; 
refinada 11 frs. 35. 
Con tal motivo, Sir Henry Bergne, 
delegado de la Gran Bretaña, observa 
que: mientras que la Isla de Coba pro-
duce anualmente más de 1,000,000 de 
toneladas, solo consume 50,000 tonela-
das; su importación es casi nula. Por 
consiguiente, es imposible, que una 
prima pueda resultar de sus aranceles, 
y el Gobierno de la Gran Bretaña esli 
ma, que no hay nii.guna utilidad en 
establecer derechos compensadores. 
Después de discusión, la cuestión de 
la aplicación de la cláusula penal, ha 
nido aplazada para la próxima sesión 
de la Comisión. 
En 1903, las importaciones de azú-
car de Cuba, en el iieiuo Unido, han 
sido de 440,682 cwt. 
TELRGRAIÍAS 
CkHárronéi, —Sr. Presidente de la Li -
ga Agí aria. 
Habana. 
Euégole interese Presidentes Senado 
y Cámara urgente necesidad aproba-
ción ley inmigración evitar peligros in-
minente de no poder moler los campos 
caña. "Central Olimpo." Carreña. 
Sagua la Grande.—Junta Local Lipa 
Agraria. —Presidente Senado. —Presi-
dente Cámara. 
Señor: Kn nombre de esta Jnnta Lo-
cal Liga Agraria, ruégele á usted apo-
yo aprobación cuanto antes ley inmigra-
ción necesaria desarrollo agricultura. 
Secretario, iS. Núfíet. 
Ciego de Ávila.—Junta Local Liga 
Agraria.—Presidente Senado. —Presi-
dente Cámara. 
Señor: Suplicamos active aprobación 
ley de inraigraeién por ser urgente pa-
ra necesidades agricultura y progreso 
país.—Presidente, VicetUe Pérez Fer-
nández. 
Oalimete. — Ingenio "Esperanza,"— 
Presidente Liga Agraria. 
llábana. 
Ruégele interese Presidente Senado 
y Cámara, urgente necesidad aproba-
ción ley inmigración evitar peligro in-
minente de no poder moler los campos I 
de caña.—Carreño. 
Oamagüey.—Junta Local Liga Agra-
ria.— Presidente Senado. —Presidente 
Cámara. 
Señor: Estima esta Junta Local Liga 
Agraria urgente $ de la mayor conve 
niencia país aprobación ley inmigra-
ción.—Caballero, Presidente. 
RUSIA Y EL JAPON 
LOS P R I S I O N E R O S 
RUSOS E X E L J A P O X 
M. Reginald Kane, corresponsal in-
glés en el Japón, ha podido ver algu-
nos soldados rusos prisioneros en el ba-
rrio de Matzayama, en la costa noro-
este de la isla de Shi Khohn: 
'•Tan pronto—dice—como dejamos 
el buque, el Manizu Mam, subimos al-
guuos escalones de madera que condu-
cen al pórtico del templo, y ante nos-
otros, en toda la extensión de la vasta 
sala, los prisioneros se mantienen en 
pie, formados, como si fnesen á pasar 
revista con alguno de sus oñeia es. Al 
to \ y fornidos, tienen la faz adusta, co-
ronada por un bosque de cabellos ru-
bios y larga barba; sus grandes ojos 
azules miran con dulzura, dulciíicando 
la dureza de su üsonoiuia. Parecen in-
timidados por los extranjeros, que les 
hablan un idioma que no entienden. 
"Todos, como movidos automática-
mente, vúelvense á sus sargentos. A 
una señal del sargento mayor nos dan 
la bienvenida al unísono, como eu el 
teatro un pelotón de comparsas bien en-
señados. 
"Entre los sargentos—porque no hay 
oficiales en el local en que nos encou-
mos—descubrí un sargento mayor del 
11? de fusileros siberianos, procedente 
de las provincias del Báltieo, el cual 
hablaba con bastante corrección el ale-
mán. Fué hecho prisionero, como casi 
todos los que se hallan internados en 
Matzauyama, en la batalla de Kin-Lien 
Tehing,^ librada a orillas del Yalú el 
18 i } * Abril. De nn total de 593 prisio 
ñeros, solo 50 cayeron en poder del ene-
migo en otros combates. 
— "Bajo el punto de vista material— 
me dijo el sargento,—hay que recono-
cer quo los japoneses no se conducen 
mal con nosotros; no hay motivo de 
queja... Y nada más. Estamos someti-
dos á las mismas condiciones que los 
soldados japoneses; pero existe tal di-
ferencia de costumbres y de régimen 
entre ellos y nosotros, que soportamos 
desagradablemente las consecuencias. 
Ved, si nó, esta sala en que estamos re 
el nidos unos 80. La misma cantidad de 
japoneses se encontraría á su gusto; pe-
ro nuestros hombres necesitan moverse, 
y cuando llueve como hoy y no pueden 
pasearse por el jardín para estirar las 
piernas, sufrimos lo qne no es decible. 
En los alimentos sucede lo propio: se 
nos dice que costamos 25 yens al día, 
cuando los japoneses no necesitan más 
que 15. Conforme; pero ellos viven de 
arroz y pescado, que cuestan muy poco, 
mientras que el pan y la carne son muy 
caros. Desgraciadamente, la inacción 
aguza el apetito. Aparte de esto, no te-
nemos de qué quejarnos." 
E L C L I M A D E L A M A X C H U R I A . 
Una correspondencia de Mukden, 
que publica un diario de París corres-
pondiente al 8 de Octubre, da las si-
guientes curiosas noticias acerca del 
clima de la Manchuria, donde en estos 
momentos «ontienden encarnizadamen-
te rusos y japoneses: 
"Se acerca el invierno, dentro de 
algunos días se hará penosa la vida 
aquí; las primeras nieves han caído en 
Irsknstk. 
Muy pronto éstas cubrirán la Man-
churia, que amables cliraatógrafos nos 
representan como un país de clima 
templado, sin duda porque ocupa la 
misma latitud que las islas Balean fe 
Pero hace mucho más trio aquí que 
en las Baleares. 
Es. pues, un ataque á la verdad de-
cir que la nieve es rara en la Mauehu 
ría. 
La verdad es que esta Manchuria es 
el país menos favorecido del globo eu 
cuanto al clima. Cuando nonierajlue 
ve, y cuando no llueve, hace viento, y 
cuando no hace ni una ni otra cosa, el 
sol es insoportable. 
La nieve, pues, viene á ser lo mejor 
do todo, pues cuando entra el invierno 
y cae la nieve, se limpia la atmósfera 
y desaparecen los miasmas y los mi-
crobios. 
Bien protegido contra el frió, el eu-
ropeo vive bien en Manchuria; pero el 
untural del país, imprevisor y aban 
donado, muere por lo general del pe-
cho, tuberculoso, llevado áel la por las 
dos estaciones en que las penenraouías, 
pleuresías y otras enfermedades" se 
apoderan del manchó por no defender 
sus piés con botas semejantes á las qne 
usan los rusos; pero apenas llega al 
uno por eiento entre los habitantes qn* 
use semejante calzado. 
Los otros 09 persisten en usar unas 
cintas que se enru^lvon en las piernas 
y en nndar con san • ... (íio de. 
la nieve. E l fin de osos desgrai iadus 
se impone. 
Que las lluvias de Marzo y meses si-
guientes hacen los caminos intransita-
bles; aquellos lodazales son focos de 
todo género de enfermedades. Que ce 
san las lluvias y «1 sol seca, entonces 
aparece una verdadera plaga de Egip 
to: el polvo. E l tiempo qne sopla á 
veces con tenacidad de 48 y hasta 72 
horas seguidas del desierto de fíabí, 
envuelve la atmósfera de tal cantidad 
de polvo, que llena las casas, obscure-
cen el cielo, detiene las transacciones, 
la circulación y hasta la vista. 
De los 3G5 días del año, hay qn» 
contar 200 días de nieve, 100 de lluvia 
y 65 de un sol abrasador. 
En estos días quisiera uno ponerse á 
la sombra de lo3 árboles y buscar su 
frescura; pero por ninguna parte se 
encuentran,porque los manchúes no de-
jan de cortar uno sólo de los que em-
piezan á crecer. 
Disminuyendo nn poco estas cifras, 
tendremos el clima de la roción man-
churiana más al Sur, desde K;iarbin á 
Puerto Arturo, y este clima, cvya ve-
cindad al desierto de Gabí, ev' qna 
la ausencia de corrientes temphada» 
determina un desorden constante en 
los elementos, no puede comparan^ 
coc el de las Baleares, en donde se des-
conocen estos trastornos. 
Geográficamente considerada, la 
Manchuria debiera ser un paraíso; pe-
ro es un infierno en que el frío y el ca-
lor hielan y cuecen alternativamente 
por uno y otro lado al habitante del 
país." 
CENTRO ASTURIANO 
D E L E G A C I Ó N D E T A M P A 
Hemos recibido un ejemplar de la 
Memoria correspondiente á 1902-1903 y 
otro de la Memoria de 1903 1904, 
conteniendo á los trabajos efectuados 
por la Directiva de la Delegación del 
('futro Asturiano en Tampa en el trans-
curso de los referidos años. 
En ambas Memorias el secretario 
don Saturnino Menéndez da cuenta de-
t diada del estado íioreciente en que se 
encuentra la Delegación, cada vez más 
numerosa y bien atendida. 
Es de notar como las Delegaciones del 
Centro Asturiano adquieren cada día 
má^ prestigio y renombre, y :idelantin 
prodigiosamente en el námero y como-
didad de sus socios; y como se extien-
den hasta por fuera de la isla, gracias 
al celo y actividad y sobre todo el cui-
dado con que la Directiva del Centro 
Asturiano sabe responder á todo loque 
enaltece el nombre de Asturias y pro-
cura las mayores ventajas posibles á 
sus socios. 
Nuestra enhorabuena al Centro Astu-
riano y á su Delegación en Tampa. 
LOS PUERTORRIQUEÑOS 
Sra. Dolores Rodríguez de Tió 
Habana. 
Mi distinguida Sra. y antigua ami-
ga: 
He leído en el popular DMRIODB 
LA MAKINA la elevadísima comunica-
ción que usted dirige al noble sefíor 
J . N. Aramburu. 
Lola: usted ama á sn patria, ¡su 
desventurado país! pero no más que 
yo. En las playas de Mayagüez allí 
están mis hijos y mis nietos. No exis-
te nna hora del dia que no vaya llena 
do los recuerdos que consagro á Borin-
qnen. 
L a comparación de su presente coa 
el extinguido pasado, tan feliz, alegre, 
festivo y que nunca pasó por la idea 
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EL CORREO DE PARIS 
G R A N T A L L E R D E T I N T O R E I U A 
c n todos lo • adelanto» de esta iadustrl i, ss 
tifie y i mpift toda clase de rop i tasto da do-
ñora como de cabailaro, d e j á n l >las como nue-
vas, se >asi á domicilia ¿ recojer IOJ e n c a r g a 
hvisando al T e l é f o n o 630. y es * cas i evaata 
con dos sucursales par¿C3ino<ülad del pue/io, 
Bernaza 22, L i Francia y Egido 13, L a Paiaaa, 
lo- pfM ios arre,; Hdcs á la s icuas ión. 
Teniente Rey 58, frente á Sarrá. Tel6foa! 901 
L 1963 26t- 8 O 
QUEREIS PINTAR 
bien pronto y barato, dirieirss & Pedro Mar-
tín, pintor. Obispo / Moaserrato, E l Carino. 
T e l é f o n o 563. Í3US 28t-Otll 
P í f i ^ m c t EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
• h cmon, TinriMits r itttutnnnti 
E m u l s i ó n Creosotada, 
D E E A E E L L . 
" L A G L O R I E T A C U B A N A " 
SAN RAFAEL NUMERO 31.-MEM0RABLE FECHA EL 17 DE OCTUBRE 
No es posible que nadie pueda darse una idea, del verdadero acontecimiento que se llevd á cabo en los grandes salo-
nes de la tienda de Ropa, Sedería y Perfumería "LA GLORIETA CUBANA" en su reapertura. 
El inmenso público que nos dispensó la honra con invadir nuestro almacén de novedades, es el único que puede de-
cir lo que allí vid. 
Fué una admiración completa, los Abrigos para Señoras, Modelo Carriek y Redingott; así como los nombrados Czarine, 
Trivelli, Minerve y los de niñas Modelo Li l i y Fernand. 
El surtido en trajes para niños no tiene precedente. Los géneros de lana y seda no puede pedirse más. 
O2018 
"IA GLORIETA CUBANA" T e l é f o n o X V G S . 
3tr20 lm-23 
m A K I O D E I^A M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde.-Octubre 22 de 1904. 
aquellos seros taq couteutos el abaudo-
Dar su tierra nat^l. 
Yo soy cubauo, anhelé la Rovolucióu 
cubana pues también creíu entouces 
que «1 pensamieuto de los hnbitautea 
de ímbas ighis era idéntico, y que en 
la de una campearía la gratitud para 
aqnel iioble desiuíerés que prpdigarou 
corazones tau entusiastas cómo Segun-
do Kuiz, Baldoristy de Castro, doctor 
Emeterio Betances, Bonocio Tió y Ser-
garra, M. Baldires y tantos y tantos 
otros. 
Le he dicho Lolajque yo*oy hijo de 
Cuba; y nosotros no anhelamos más 
que el presente y nada más. Así es 
que pienso muy distintamente de que 
ef pueblo que más he querido venga á 
ünba. iQné ventajas Íes reportaría á 
eilcs su venida á esta tierral ¿á ellos 
que con su fina inteligencia habrán son-
deado demasiado nuestra manera de 
ser? 
Para quienes serán las ventajas de 
sus afanes y laboriosos trabajos, sera 
con tantos impuestos: los de ios sellos, 
tarifas de loa Ayuntamientos, contri-
buciones, rentas 6 tributos de terrenos 
los más caros del mundo que ni lo 
suefien. 
Puertorriquefíos no vengáis á Cuba, 
escuchad la TOZ de quien os estima y 
que daría la sangre de sus venas por 
ver aparecer en vuestro cielo aquel 
matiz de contento, de bienestar y de 
aleírría. La fisonomía de vuestro pue-
blo ha desaparecido ya para siempre, 
sois un pueblo sin patria á no «er que 
podáis tener afecto (que no lo creo) á 
la bandera que hoy os gobierna. 
Tenéis para escojer: México, Ecua-
dor, Bolivia, Colombia, Venezuela. 
Argentina, Chile que estos hicieron su 
independencia con sus anhelos y con 
sangre mortal. 
Xo. fueron necesarias voladuras de 
Maine para intervenciones para que 
brillarau exclusivas BUS banderas sin 
p.péndicosdo ninguna forma. 
• Los sofíores de Cuba aun no Ies a l -
canza para ellos, y la vida de Cuba es 
más cara que la de ningún otro país. 
Sois}, puertorriqueños, un pueblo de 
poca extensión y yo es posible que los 
destinos de vuestra amada patria sean 
variables por ahora. 
Sí amiga Lola, el puertorriqueño no 
tomina por que venir aquí; además 
tanto que contribuyó á la Redención 
de mi pueblo y á la hora del triunfo 
Tî íUfi se ha lastimado mirando desva-
l ido al pueblo que emigraba; ya no 
debe de aceptar amparo y protección 
de quien ha sido tan ándifereute á tan 
injusto destino. 
L a infidelidad BO perdona, la ingra-
titud jamás. 
Adiós Lola, Dios derrame sobre su 
noble corazón gracia y felicidad de que 
es usted tan digna. 
FRANCISCO PUJOL. 
Colonia Magdalena, Chucho Rosita. 
ochenta centavos oro espafíoi; aquí 
cuestan de un peso á uno veinte oro 
americano, y muchas veces se retrasan 
los trabajos porque wl á ese precio se 
encuentra personal suficiente. 
Deseando me vaya comunicando to-
dos los adelantos que vaya usted no-
tando en ol progreso del cultivo de la 
caña, me repito de usted atento y S. S. 
Q, B. S. M., 
ÜK OÍUEN'TAL AGKICÜLTOR. 
üs raí oe n m 
E S T A D O de la recaudación obtenida 
en las Cajas Nacionales durante 














Santa Cruz del Sur. 























Total $ 1.883.821-27 
ZONAS F I S C A L E S 
Habana $ 71.451-68 




«f Santiago de Cuba 16.449 07 
Holguin 1.961-43 
110 [I • 1.01. 
XJn cable recibido por nuesteos ami-
gos los sefiq^es Champion & Pascual, 
ayer 21, les ha traído la'más agradable 
noticia que puede llegar á un comer 
eiantc ó industrial. 
L a máquina de escribir "Undcr 
wood", de que son únicos agentes y re 
presentantes en esta República, ha al-
canzado en la Exposición de Saint 
Louia el uGran Primer Premio", es 
decir, Ja más alta recompensa otorgada 
en aquel'Certamen. 
Ko por esperado es. menos halagüeño 
este triunfo, por el que felicitamos á 
nuestros amigos Champion «SÍ Pascual. 
ÍTII 
Total. .$ 126.791-12 
Total general i 2.010.612-39 
Habana, IV de Octubre de 1904. 
E l Secretario de Haeieuda, 
José M. García Montes. 
Placetas, Dr. Juan Fusté; Cruces, Dr. 
Juan J . González Camero; Remedíoo, 
Ldo. Diego Tejeda y Carbonell; Santa 
Isabel de las Lajas, Df. Lorenzo Mon-
tero; Esperanza, Ldo. Licenciado Hi-
pólito Diez; Corralillo,: Dr. Adalberto 
Yilliers; San Diego del Valle, Dr. An-
gel Espino; Camagüey, Dr. Luis L . 
Adam; Holguin, Dr. Vicente Gómez; 
Guantáuamo, Mrs, M. A. de Brooks; y 
Manzanillo, Sr. Fél ix Angel. 
iBjr^ — , -' 
L a cerveza I Í A T R O P I C A L , es la 
reina de las cervezas que se toman. 
J M 0 8 MCCIOMES 
P K I 3 I E K D I S T R I T O . 
Octubre 21 de 190i. 
E n los juicios celebrados en este día 
fueron sentenciados por delitos: 
A $100 de multa, Antonio Graña P .̂-
rez, por expendición de pápelas de rifa. 
A 90 día»de arresto, José Manuel Mon-
teagudo Peraza, por hurto. 
Fueron absueltop 3 acusados. 
Por faltas: 
A 15 días de arresto, Antonio Vega 
Herece, por amenazas y portar un cu-
chillo. 
A 10 pesos de multa, Gerardo Castro 
Valdés, por escándalo; Filomena Clavel 
Komay, por enibrlaguer y escándalo; 
Ramón Brian CAsteiiauos, por lesiones. 
A 5 pesos, Octuvio Alvarez PeCalver, 
y Joaquín Valdés Valdés, por riña y le-
siones; Manuel Prado González, por fal-
tas á la policía; María Valdés Fernán-
dez, y Carmen Gutiérrez Soto, por es-
cándalo-
A $3, Eugenio Edison Mereos, por fal-
tas y desobediencia. 
A 2 pegos, Luís M. Delgado Pérez, por 
faltas á la policía; Rita López Martínez, 
por ofensas á la moral, y Mercedes Ro-
dríguez (a) "Pan con sardina", por des-
obediencia. 
A un peso, David Garría Bayacobas, 
por lesiones; Manuel Caneda Fidalgo, por 
maltrato de obra. 
Fueron absuelto* 15 acusados. 
Según cablegrama recibido ayer de Ro-
ma, enviado rl i rectamente al agracia-
do, por nuestro tDelegado Apostólico 
Mofis. Chapelje,,el señor William H . 
R^dc^ing de esta ciudad ha sido nom-
brado-por su Santidad Pío X ''Caba-
llor» de.San Gregorio." 
Merecidísima tien« nuestro) mny 
querkio amigo William H . Bedding 
difetrnciófi tan halagüeña y honorífica, 
pues conocidos son de todos cuantos 
tenemos el honor xle tcatarle sus .exce-
lentes prendaside.hounKdee cristiana y 
manifiestos son también los valiosos 
servicios que viene-prestando á la Igle-
sia. 
Damos nuestra entusiasta enhora-
buena al dignísimo caballero,'y felici-
tamos ^cordialmente á Moñs. Chapellc 
por la parte que ha tenido en la obten-
ción de tan honrosa gracia. 
DELAJALÜD. 
Octubre 20. 
Ha causado general disgusto en este 
pueblo el ataque injustificado que nn 
corresponsal más ó menos supuesto de 
L a Discusión ha dirigido contra nues-
tro dignísimo y estimado convecino el 
señor Gaspar Argilagós, para quien 
todos tenemoi aquí las consideraciones 
que por su corrección y por su honra-
dez merece. 
E l señor Argilagós, como particular 
y como comerciante,se ha granjeado en 
ésta generales simpatías; y como Ad-
ministrador de Correos, no sólo cum-
ple con su deber y so diatingue por su 
celo, sino que además, desde que tomó 
posesión del cargo, se ha podido adver-
tir un notable mejoramiento en el re-
parto de la correspondencia y un gran 
espíritu de orden en todo lo concer-
niente al ramo. 
Ignoro si el señor Argilagós desem-
pefia la agencia de algán periódico, 
para lo cual estaría en su perfecto de-
recho; pero si en efecto la desempeña-
se, puede afirmarse desde luego que lo 
haría con perfecta honradez, adminis-
trando con entera, probidad los intere 
ses ajenos y dando la debida aplica 
ción á los fondos que se le confiasen. 
Esto es lo que importa realmente 
porque los pobres desahogos del co 
rresponsal de £ a Discusión pertenecen, 
á un orden de cosas tan repulsivo, en 
el orden moral, como el cuadro que ros 
pinta él mismo de las calles de la Sa 
lud. 
£1 Corresponsal. 
TRIBUNA L I S i w . 
Al señor Oznerol Anaby 
Maménilto, Octubre 16. 
Mny señor mío: Con gran gusto he 
visto en la edición de la tarde del I>rA-
B i o perteneciente al día 1? del que 
ctirsa, los pormenores del costo de una 
Cáballería de caña por el procedimien-
to Zayas, según ofrecimiento hecho por 
nsted, por lo que le quedo atentamente 
agradecido. 
Veo, señor de Arrabr, qn« es nn 
tmen negocio sembrar caña al precio 
de $545.35c. 
Usted ha podido hacer esoi trabajos 
eon una precliión matemática admira-
ble, empleando los iuatramentos mo-
derno» cada vez que lo ha requerido el 
orden d*l trabajo, sin que las ironías 
del t'cmpo hayan intervenido para 
D»da tn la ejecución do su obra, que 
no deja d* ier una gran suerte. 
A MSUÍ lo has costado los jornales 
ASUMI 
LIBROS NUEVOS 
llegados en el último vapor & la librería 
La Moderna Poesía, Obispo 1̂ 3 y 135. 
Física Moderna, por Marcolain. 
Derecho Internacional Privado, por 
Torres Campos. 
Código de Comercio, con las filtima» 
reformas 1904. por idetn. 
Aritmética y Algebra, por Pieatoste, 
Historia Natural, por Rivera. 
Historia General, por Sales y Ferró. 
Geografía y Estadística, por Torrents 
y Monuer. 
Teoría de la tentativa, por Carrara. 
Gramática Castellana, por la Real Aca-
demia. 
Código de Comercio, por Romero Gir6n. 
Literatura Español», por Kelly. 
Física Elemental, por Valladares. 
Código Civil, completo, por idem. 
Geografía, por Monreal. 
Ley Hipotecaria para Cuba y Puerto 
Rico, por idem. 
Reglamento para Cuba y Puerto Rico, 
por idem. 
Ley de Enjuiciamiento Criminal para 
Cuba y Puerto Rico, por idem. 
Manual del abogado y funcionario Ju-
dicial, por idem. 
Tablas de logaritmos, por Queipo. 
Física experimental, por Feliíi. 
Geometría y Trigonometría, por Piea-
toste. 
Derecho Mercantil, por Blanco. 
Diccionario de la lengua castellana, por 
la Real Academia. 
Ley de aguas para Cuba y Puerta Rico, 
por idem. 
Astronomía Náutica, por Fontecha. 
Derecho público universal, por Blunts-
chli. 
Derecho Público, por Torres Campos-
ESTADO^ UNIDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
DE^HOY 
MISIONERO P A R A C U B A 
Bostón, Octubre 22.—IJ* conven-
ción grencral que los episcopales ame-
ricanos están celebrando en e t̂ar ha 
nombrado al ministro Albíón Kuight , 
" jobispo misionero para Cuba. 
T E M B L O R D E T I E R R A 
San Luis , Octubre 22.—En la ma-
drugada) de hoy ha habido en esta 
ciudad un l©ve temblor de tierra que 
uo ha causado daño alguno. 
U N A P A R T I D A A R M A D A 
Colón, Octubre 22.—So ha visto en 
los alrededores d « l a Culebra una 
partida de 2 0 0 hombres anunctos, 
que se supone sean más bien paname-
flo» descontentos que soldados co-
lombianos, y las autoridades ameri-
canas han enviado un clestaeamenOo 
de Infantería de Marina con el obje-
to de averiguar quiénes son y cuáles 
sus propósitos. 
RUMOR D E M A L AGÜERO 
No se ha continuado el rumor que 
ha corrido aquí, relativo á unencuQM-
tro habido entre la partida de refe-
rencia y los soldados americanos, y 
del cual resultaron varios muertos. 
A U T O R I Z A C I O N N E G A D A 
B e r l í n , Octubre 22.—TA Gobierno 
de la Gran Bretafia ha negado al de 
Alemania la autorización pañi utilizar 
la bahía de Walíish para sus opera-
ciones contra los naturales sublevados 
que han atacado las posesiones ale-
manas del Suroeste de Africa. 
CONTINÚA E L " S T A T U QUO" 
Nueva Yorlc, Octubre 22-Los ejér-
citos ruso y japonés se mantienen en 
sus respectivas posiciones, reducién-
dose sus operaciones activas á cons-
tantes reconocimientos. 
. N O T I C I A E R R O N E A 
H a resultado falsa la noticia de ha-
ber los rusos vuelto á apoderarse de 
la estación del ferrocarril sobre el rio 
Shnkhe. 
O R D E N E S I N S I G N I F I C A N T E S 
Washington, Octubre V'-^.—Las ór-
denes que lleva el caza-torpedero 
Jfaul Jour.f, al comandante de la es-
cuadra del Pacíf ico se rcíioren shn-
plcmente á asnutus rntiimrios del 
servicio, como cambios en el perso-
nal, traslado de oíiciales de un buquo 
áotro y otros por el estilo. 
. P R O G R A M A S O C I A L I S T A 
liorna. Octubre 22.—En el manifies-
to do los socialisíns se proclama 61 
principio de la soberanía del pueblo 
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E l i f i N S E R V I C I O 
Por denuncia do. dou Aquilino Ordó-
fiez, agente general de lu compañía de 
seguro» ^North Britishaud Mercanti-
le", de Londres, se- trasladaron á Sao 
Antonio de Ios-Baños«l-jefe de la poli-
cía especial del Gobierno de esta pro-
vincia, señor Pozo, y el agente señor 
García, practicando yn registro en la 
casa calle de Zayas número 38, donde 
«¡Dcontraron diez baúles de mercancías 
que fneron sustraídos del establecimien-
to de ropas " L a trinchera de la inva-
sión'' en el que ocurrió Lace poco un 
incendio, quemándose parte del mis-
mo. 
Fné nombrado depositario de dichos 
bauleadoa Francisco Javier Lugo, con-
dueño del referido eatablecimieuto, ha-
biéndose dado conocimiento de la ocu-
pación al Juxgadode primera instancia 
é instrucción, 
« U E V A F A R M A C I A 
Hemos sido invitados á la apertura 
de la nueva Farmacia establecida en la 
calle de Lamparilla número 7-4, esqui-
na á Villegas, por el Ledo. Domin.íTo 
Amador, acreditado farmacéntico de 
esta localidad. 
E l acto será esta noche, á las siete, en 
qne se abrirá al público el estableci-
miento con una brillante recepción. 
Tendremos el gusto de asistir. 
B E N E F I C E N C I A Y C O R R E C C I O N 
Los Secretarios Corresponsales, de 
1» Cuarta Conferencia de Beneficencia, 
aprobados por el Comité Ejecutivo, 
son los signientes: 
E n Maritnao, Dr. Nícasio Silveiro; 
Guanabacoa, Dr. Gabriel Custodio; San 
Antonio de los Baños, Dr. Félix Suá-
reB Garro; Güines, Dr. Manuel Vi -
lliars; í*inar del Río, Dr. Juan María 
Cabada; Guanajay, Dr. José Miguel 
Peña; Matanzas, Dr. Alberto Schwe-
yer; Alacranea, Dr. César A. de Puen-
tes; Cárdenas, Dr. Luis Bos; Colón, 
Dr. Cárlos López BisbaT; Santa Clara, 
Ldo. Rafael Pérez López; Sagua la 
Grande, Sr. Mannel F, Siiglie; Sancti 
Spíritns, Dr. Wenceslao J . Calzada; 
Cienfuegas, Dr. Manuel Altuna; San 
Juan de las Yeras, Dr. Juan Gómez 
Cabrera; Santo Domingo, Dr. Leopol-
do Rico; Camajuauí, Dr. J . A . Suárez; 
de la? cartas- detenidas en esta A'dmlnis 
tración de Correos, procedentes de Es 
paña. 
Octubre 15 
Alvarez, Amelia; Abelleiro, José; 
Alonso, Andrés; Alonso, Antonio, 
Brfllve, Juana; Bay, FraJiciwo; Ber-
nuulez, Eqrique; BQnfauty Francisco. 
Carpintero, Antopio,; Qardona, Emilia; 
Cblado, José; Cochola, Gervaaio. 
Delgado, Angela; Docampo María; Do-
nat, Juan. 
Gerrer, Miguel; Fernánder, Eduardo; 
.Fernández, Mauuel¿ Fernández, Félix; 
Fernández Jesds. 
Garría, Alberto; García, Leandro; Gar-
cía, Gumersindo; García, Domingo; (¡ar 
cía, Rosa;-García, Benito; Gallinat, Joa-
quín; Ganino, Santiago; Gómez José; 
Guede, José; Gutiérrez, Urbano. 
Iglesia, Concepción; Irisarri, Sola y C? 
Jaime, Miguel. 
Lamas, Manuel; Lastra, Faustino; 
Lombardia, José; Ledo, Antonio; Ledo, 
Pura; López, Guadiana; López, Dionisía. 
Marco*. Elias; Mantilla, Dolores; Mar-
tínez, Miguel; Martínez, Agapito; Majo, 
Domingo; Medina, Rosa; Menéudez, Víc-
tor; Méndez, Domingo, Molina, Pedro. 
Negreira, Generoso. 
Otero, José. 
Prado, Eduardo de; Pardo, Angel; Pre-
PR, Antonio de la (2); Prieto, Francisca; 
Pola, Teleforo O,; Pola, Celestino; Puen-
te, Victoria. 
Rodríguez, Generosa; Rodríguez, Agus-
tín; Rodríguez, Marcelino; Rodríguez, 
José; Rozas, Juan; Rovira, Francisco. 
San Román. Juan; Sánchez, Francisco; 
Sabugal, Juan; Serrare Itomualdo; Se-
nande, Domingo; Solbes Gaspar; Soler, 
Juan. 
Torres, Miguel; Torrrans, Ramón José. 
Vale, Marta; Valdés, José; Vrlaseca, 
Salvador; VULamnyor, Antouio. 
L o n j a d e V í v e r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY 
Almacén: 
100 peras Beston 1534 c. 
25 c, peros Clávelas Uojoi §ó]4 c« 
50 c, mantequilla H e y m a a ¡ití q. 
50 c, id. f e tersen {50 q, 
25 c, vino peras A, Blazquéz $8 c. 
30 c. aceituna Manzanilla Flor Sevillana 
f7^ una, 
-.250 c. cerveza PiP. »10.62 c 
180 c. id. id, T id. Í10.62 c. 
125 c. id. P i l s inerT, |9.62 c, 
3u c. Poter T . (cerveza negra) $11.50 o. 
420 c. maicena paquetes 1 Ib, E i Globo 96>£. 
125 c. id, id. de >¿ id . f7 q. 
38o c. id, id. de ]i id. $1.50 q, 
50 g:. guaoora i , ! Ancla $12 g. 
, 100 c. quesos patagras El Gallo flS>í q. 
R E V I S T A D É Í T ' M E R C A D O . 
Habana, Octubre te de 190i. 
A C E I T E D E O L I V A S . — E l de loa Estados U -
Bldos se vende como de Andalucía, y á menos 
precio que el que viene de Bspaíia: Cotizamos ' 
• n latas de 23.1iUra$á 1QW: latas de 0 libras de 
KMi á 10% y latas de 41 í libras de $11 á ll>á 
quintal, 
A C E I T E REFINjO.—Poca solicitud, de $5^ 
á BÜ cajo el español v de 63Í a $7 el francés, 
A C E I T E D E MANI.—Poca demanda y gwin-
áee existencias. Precios de 50 á 85 cts lata, se-
irtinenvase. 
A C E I T U N A S . — B u e n a existencia y buena de-, 
« a n d a , de 45 a 59 ct*i barriles grandes; 
AJOS,—Los que vienen de España de 25 á 30 
letfi. mancuerna, según clase; los de M é x i c o de> 
71,5 a $2 canastos y Montevideo' de 15 á 20 cts. 
nanc-'Crna, 
A L C A P A R R A S . — B u e n a existencia: Cotiea-
• ios de 2;') á 30 cts. garrafoncito, 
A L M E N D R A S , — B u e n a s existencias y corta 
léemanda, de f J3 a 23,30 qtl,, firme, 
A L M I D O N . — E l de yuca del pnís se cotiza de 
Ift^j a $¿?í qtl.; do Pto. Rico a $5 qtl. 
A L P I S T E . — R e g u l a r existencia y alguna de 
majida: Cotizamos de f ó ^ a ó}i qtl. 
AN'IS . -De México a *9.50 y a $12,50 el de 
Málasra, 
A R R O Z , — E l de Valencia, de!$3,30 a 3,40 qiun-
tal. Mucha oxistencra, 
EldeBeral lJa , dof.'.SS a $2.95 qtl. 
E l dfe Canilla, de f8.S0 fi 3.85 otl. 
AZAFRAN.—Poco aonsumo dé este art ículo . 
Cotizamos de $5 á $11 libra, s^gún clase. 
B A C A L A O , Halifax de 7.50 a $7.75 qtl. 
E l robalo, de a 7 qtl. 
E l Noruego, de TO í̂ a $11 qtl. 
Pescada, ne Qgg a $6 qtl. 
C A L A M A R E S . — M u c h a existencia: Cotiza* 
mos de $4.35 a seerún marca. 
CAFE,—Cotizamos; E l de Costa Rica y Brasil 
•de $22 a 22.50 qt!. 
De Puerto Rico, clase corriente y buena de 
;$22 ?i a $2-1 qtl. 
Del pa i sa £23 qtl . 
C B B O L L A S - D e España, á $2.75 qtl. 
Del país , No hav, 
C I R U E L A S . - C o t i z a m o s de $2.20 á 2*25 caja. 
C E R V E Z A . —Cotizamos de $8-50 ¿x $ l l caja de 
84 medias; botelI«8 ó tarros. L a cerveza inglesa 
y alemana, y la de marca .sipperior á $12 caja 
de 96 medias botellas. Cargando además el i m -
puesto. 
De los EBtatloft'Unidos: 
Las marcas de más crédi to se cotizan á $1 do-
cena de medias botellas en cajas y barriles, ha-
biendo otras desde $7J* :»$13 cajas y barri-
les de 8 docenas<de medias botellas. Cargando 
a d e m á s el impuesto. 
De Esoaña: 
Puede afirmarse que no hay exiátenriaa visi-
bles cl£ la de SAntander y Gijón. 
COÑAC—Cotizamos: clases finas de $11 á 
$14 caja y clases corrientes de $10Ví á 10^ 
? 5 ^ Ingle 
SIDRA,—De Asturias superior de $5 
caja, s e g í n marca; impuestos pagados, 
sa de dileereats marcas, de $3,75 a 4. 
CARNE.—PAUDOS; Pato corriente á2Qr« 
lep.SD. 
IDEM ÍDEM.—Pierna 24 rs. neto. 
CARNE DE $ÜQÜE , -Pftto corriente 
rs.—16 p.g D, 
IDEM : Pierna 26 rs, neto. 
TOGIÍlp,—De if 13 a 14, según clase. 
VELAS,—Poca^ existencia y poo» di-manda-
12 las grandes y a ?6-00 las -k cajas de las chi 
cas. De Rocamora de ?6l/í al23¿ s egún tamaño' 
del país á $12 y $6, según tamaño. • 
) VINO TINTO.—Se hacen ventas. Cotizamos 
de $63 a $66 pipa según marca con los sellos 
para litros, J 
> VINO ALELLA Y NAVARRO CATALAN 
Corren estos borecida suerte que los tintos co-
mnnefieG. sin busn mercado co¿Mjmidor aunque 
á mejor precio, "Cotizamos de J 63 a $71 io¿ 4 
cuartos. 
VINO SECO Y DULC£, -Es algo solicitado 
!el legítimo de Cataluña, y se vende á $5 75 el-
mistela; ei seco fi, ?'J-25 bau-il, precios á oue cc¿ 
tizamos. 
I VINO NAVARRO,—En estos vinos ha habido 
(demanda, oscilando los precios según marca 
ientre 168 y |7S pipa, 
i VINO EN CAJA—De Jerez, Alguno mayor 
demanda .tienen los vinos de esta procedencia, 
eiendo notable lacaujldad de ellos que viene en 
bocoyes y en pipas para embotellarse en el 
país. Sus precios varían según las clases y eu-
Ivases. 
V A P O i l E S D E T K A V E S I A 
S E E S P E R A N 
lOtbre 22 Redhlil, Buenos Aires y escalas. 
„ 2-i Esperanza, N, Y o r k . 
„ 24 Habana, Veracrnz y Progreso, 
i, 24 Excelsior, New Orleans. 
ii "24 Cayo Romano, Londres y escalas, 
„ 25 Riojcno, Liverpool y escalas. 
„ 26 México, N, Y o r k , 
., 26 Híspanla, Hamburgoy escalas. 
„ 26 Saturnina, Liverpool 
„ 30 Prinz Joachim, Veracrnz. 
„ 31 Monterey, Progreso y Veracrue. 
„ 31 Martín tíáenz, Barcelona y escalas, 
„ 31 Manuel Calvo, Cádiz y escalas. 
Novb. 2 L a Champagne, 6t. Nazaire. 
„ 10 Pto. Rico, Barcelona y escalas. 
S A L T D R A N 
Otbro 24 Esperanza, Progreso y Veracrúz. 
„ 25 Havana, New York. 
„ 25 Rodheill, Buenos Aires y escalas. 
„ 28 Aachen, Bromen. 
H 29 México, New Y o r k . 
„ 31 Prinz Joachim, Hamburgo, 
„ 81 Vigilancia, Progreso y Veracrúz. 
Novb, 1* Montorey, Now Y o r ¿ 
„ 3 L a Champagne^ Veracrúz, 
P R O X I M A E E 4 N T J D A C I O N 
D E L A B A T A L L A . 
Con fecha 21 dicen de Muktlen que 
cu vista de que el buen tiempo so lia 
restablecido y se están secando los 
caminos, es probable que se reanude 
pronto la batalla, siendo impasible 
predecir cuando se acabará tau ê -» 
pantos» carnicería. 
C I F R A I N V E R O S I M I L 
Cfie-Foo, Octubre £2 . - -Los pasaje-
ros de uu Junco que acaba de llegar 
de Puerto Arturo, dicen que la» bajas 
de los rusos en dicha plaza, desde ej 
principio del sitio, se calculan en 60 
mil. 
P E Q U E R A B A J A 
D E L A R E M O L A C H A 
Lmidres, Octubre 22.»~ E4 azrtvar 
de remolacha ha touirto hoy una pe-
queña baja y se cotiaa A l i s . 0.1\4t.d. 
e Jerex, de 5í)a 12 caja (nominal). 
COMINOS,—Se cotiza según clase-de 
cotizamos 
L A B O L S A D E NÜKVA Y O R K 
Ayer, viérnes, se vendieron en la, Hp}-
sa de Valores de New York, 1.927,fi00 
bonos y accionen d 3 las priacipalos em-
pr/Baan que radican en I03 Estridoa Cuidos. 
No hav cerveza como la cerveza L A 
T R O P I C A L . 
MERCADO MONETARIO 
C J A S A . S O E C A M B I O 
Pía ta española.,« d e 7 7 ; ^ á 7 S V. 
bitém'tÚíéi de*2 áSó V, 
Billetes I*. Espa-
ñol „ de G*4 Á 1% V. 
Oro americano > de , . 
contra español, j • 
Oro amer. 2SS? Ía*W* 40 P. 
pfata española. ) 
Centenes á6.7áplaía. 
En cantidades., á 6.7f5 plata. 
Luises á 5,40 piafe. 
En eantidade-.. á 5.41 plata. 
£1 peso america- ) 
no en plata es- \ de 1-39 á l.4(> V. 
pañola ) 
Habana. Octubre 22 de 1904. 
E L MIAMI 
E l vapor americano uMiami" salió de 
Cayo Hueso- hoy á las nueve'de la maña-
na y lleparíl á este puerto de cinco á seis 
de lá tarde. 
E L F H I E D A 
E l vapor inglés de este nombro entró 
en puerto ayer tardo proeedeuto ̂ de Nor-
íbld (V?) con carbón. 
E L M A L I ! 
E n lastre fondeó en puerto procedente 
de MatanzRS el vapor noruego "Malm". 
E L C A K M E L I N A 
E«ta mañana entró en puerto el vapor 
norueco "Carmelina", procedente de 
Caibarién, en lastre. 
E L MOBILx\. 
Para el puerto de su nombre salió ayer 
tarde el vapor cubano ''Mobila," con car-
í?a general. 
qtl, 
C H I C H A R O S . — B u e n a eolicltud: 
de fi'.W a 3.00 qtl. 
CHOCOLATES.—Segíin clase do |17 á 30 qtl, 
CHORIZOS, —Los de Asturias de $1,26 a 1-30 
De Vizcaya de $1 á. $454 los: buenos, 
F I D E O S . —Los de España se venden de f4,60 
á 6 ^ las 4 cajas según clase. 
Los del país se ootizsn de % 1-50 a fü.60 las 4 
cajas de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas partidas 
que se renden a $4-00 a •»•'.. las 4 cajas. 
FORRAJE,'—Maíz: el de los Estados .Unidos 
so rende de 1,70 a fl-76 qtl. 
Del país: dft (1.65 a |1.70 qtl. 
Avena,—LaexiBtenciaes buena y la demanda 
regular. Cotizamos: blanca $1.1)5 a $2 qtl. 
Atrecho.—8e hacen ventas & |1.70 qtl. 
Heno.—El de los Estados,Unidos se cotiza da 
Bt.3o H fl,40 mi paoa, 
F R I J O L E S , — D e Méjico de f2,00 a 2,96 qt. 
Del país , HAÍjé fS'x qtl. 
De ios- Estados Unrdos: biancosen scaos de 
4.85 & $5,00 ql, y en barriles de 4*5,50 <t 7, 
J)e Cananas No hay existencias. 
Colorado* de J3.60 a 7 en barriles y sacoa. 
GARBANZOS,—De Espaíia s egún clasep de 
54,60 a7,7r)'do M6xico do 4 íí 8Ji segfin oíase. 
G I N E B R A , r - E l mayor conBwmo ise hace de 
la fabricada en el t>ais. 
Cotizamos, de $35¿ ^-íi'/í y el garrafón de la 
de Amberes a i^.Ho mús los sellos. 
. L a holandesa so ofrece de f6% á $8-75,— 
Cargando fadernA-s los sellos correspondiente^, 
H A R I N A , — E l mercado aaierioano, tanabim-
damte en trigo, llena,totalmenterel censuiifío de 
este p a í s ^ n que pueda ningün otro hacerte 
oomoetenoia. 
Cotizamos de $6?í á $S-50 saco. 
í i íGOS,—N pinina!, 
HABICHUELAS.—Está bien provista de este 
ñ a p o la plaza, siendo muchos las clases que 
aar . 
Cotizamos alemanas d© $4,60 a $5 qtl, 
JABON.—De España: Cotizamos el de Roca-
mora a $(M)0,—Rfiís marca "Candadt)n de $4^ 
A 4-̂ , "Havana City" A t 6 H - ^ " L a Llave" do-
$4^í & 5.—AmericaíK) se v«nde a Jí-Gó" cajw de 
100 libras y el fr»nq<* de |7-55 a 7-&0. 
J A R C I A Y SOGA,—Sarüdo el mercado y 
buena demanda; (Jotizamos: Jarcia AJnnila le-
g í t ima n |lti qtl. v yisal a $i;i,50 (Neto) qtl. 
JAÍJONES.—í5c España, Se hacen ventando 
21.60 a £¿5 (|tl.; an-.erioanofi de 515 a 20 flÜ. 
L A U R E L . — De a 6.50 qt, 
LACONES. -De Asturias de »V¡T»á Mtf daña, 
segunda clase. De los Estados Unidos carecen de 
•auda. 
L E C H E C O N D E N S A D A . - H a y siempre bue-
na exmluncia, de esta conserva y se regula el 
precio por PU clase. 
Col:zamos las mejores á «7-50 caja de 4S latas 
V otras a 4̂-7.") 
LONGANIZAS.—Se cotizan d^ $03 & $ft4 qtL-
M AN T E C A, - Coi if a noos de $10-50 a 12-00 qtl, 
en tefoerolaaT clase buena. 
E n lataa dc^da $13 a $15K ^tl»» habiendo 
rcarcas csofvciales de má« alto precio, 
M A N T E Q U I L L A , — R e g u l a r existencia. De 
Asturias de- $2-1 ^ a {27'., $\\. Aiuericáua ^c $17 
a $18 ó menos , según c lasé y la de Copenhague 
de H") k $47 qtL 
M O R T A D E L L A , — R e g u l a r demanday media, 
n a existencia á 35 centavos "las 2 (2 latas y a 40 
los cuatro cuartos. 
MORCILLAS—Escasean y están muy^ solici-
tadas de $1-10 á $1-20 lata, 
O R E G A N O . — G r a n d e s existencias ,y eecaas 
demanda. De $4:>i a 5, 
^ PIMIENTOS,—Buenas existencias y regular 
•oeraandn, de $1-75 a 2.60. 
P A T A T A S . — A m e r i c a n a s é inglesaa de f i a 
$4k. Del país de S.fiO á $3.75 qtl. 
PIMENTON,—Recular existencia. Poca de-
manda, do fS a 8% qtl, 
PASAS. — Macha existencia; cotizamos de 
f 1.35 a 11.40 caja. 
QUESOS,—Patagrás cotizamos de $17 a 1* 
q t l . - D e Crema de $21 á $22 qtl,—D© F l a n -
des á $18 qt!. Del país á $13 qtl. 
SAL,—Cotízanos en grano á $1-75 y mo-
lida á $2 fanega. 
S A L C H I C H O N A M E R I C A N O , — B n e n a exis-
tencia de $16 a $20 otl, 
SARDINAS,—jEn latas. E s buena la solicitud 
de este artículo y se venden de 17 a 18 cts. los 4 
cuartos en aceite y tomate. 
PUERTO DEJLA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
E N T R A D O S 
Día 21; 
De Narfek (Va) , en 6 \\2 dias vap. ing. Fr ieda 
cap. Barclay tonds, 2071 con carbón á B r i -
da!. M. y Ca. 
De Matanzas en 2 dias vp. ngo. Malm espitan 
Salvesen tonds, 1-133 cu lastre á C. Reyoa. 
Día 22: 
De Caibarien, en 22 horas vp, ngo. Carmelina 
cap, Anderson tonds, 1993 en lastre á S i l -
veira. 
De Gnlfport (Mess), en 4 dlaa goleta inglesa 
Florence R, Henza cap. Dienne tonds, 317 
con madera á IMuniol y Cagiga. 
De Gulfport (Mess) en 8 dias gta. inglesa P. 
W, Piokles cap. Patterson tonds, 437 oon 
madera a la orden. 
S A L I D O S 
Día 21: 
Mobila, vap, cubano Mobilo* 
Día 22: 
N» Y o r k , vap. amer. Morro Castle. 
Movimiento de pasajeros 
L L E G A D O S 
De Mobila en el vap. cub, Mobila: 
Bres, Luis Valdespino—Tamás James y 1 do 
familia—W, Bennet—Faul Cale—W. Hussy— 
Peter Mork—Charlas Huebcr—Eduardo Lange 
y familio—Tomas Mederos—-Charles Sewake— 
J . Cowtock—Boston Moriones—W. Hezel. 
S A L I D O S , 
Para Cayo Hueso y Tampa, vap, americano 
Martrniqu'o: 
teres, p. E . B a t t o n - W . L . Mili» V. Do-
mingaez: 
Aperturas ,d,e registro 
N. York , vp, amer, Havana por /aldo y Ca. 
New-ür leaua , vp. amer. Excelsior por Galban 
y Ca, 
Veracrúz y escalas, v^. amer. Esperanza por 
Zaldo y C a . 
Bremeu, vp. alem. Lachen por Schuab y TIUr-
man; 
BuoAnes con registro abierto 
N. Y o r k vap. am. Morro Castle, por Zaldo y 
comp. 
Montevideo bca. uruguaya Francisca Nadal» 
por Quesada, Pérez y Cp, 
Buaues despachados 
Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
tinique, por G, Lawton Chitdsy CS 
(¿on 39 pocos y 34 teres, taboco, 27 huaca-
k:s piálanos, i'J c, viveras. Ib se, y 20 barri-
tas vaandas, 3 tre, id, y 1 otado canastas. 
Mobija.vap, cubano Mobila, por L , V, Placó, 
v on U i tenes, tabaco. li-iT racimos y 24 hua-
cales p¡ átanos, 621 id, pinas, 17 pacas ea-
ponjos. 
Sovamah, gt*. ing. Alexander, por S. Prats. 
Lastro. 
Pascvijoula. gta amer. Otis por L P ió y C a 
Veracrúz, vap, esp, Buenos Aires, por M, Ca l -
. vo. 
Con 4.000 tabacos, 35 tes. tabaco, fi{4 pipa 
Hsnanüeatc, '44 idem, 1 c. sombreros y 13 
Gaiveston (Miss) gol. 
cé, —Lastre, 
ing. Olive, por L . V, Pía-
C O M Ü N I C Á I M Í S . 
m m > ¿STÜRIANO 
Sccrétanu. 
Deondj|n deVSr, Pr^sideato, se cita por est« 
medio á todos ios Sr«s. asociadoe, para que se 
sirv'an'SodBc^rrir. áT^i ata eral ordiuari» 
que se veriticara en el sa ón de sesiones del 
íCeatijo el próx imo domipga;23 del mes actual, 
á las doce del día con objeto de tratar los di -
vprafta pgft^triafyfi á qne aft refiere el art ículo 
•19 del vigente-Reglameiito. 
E í d e odrert ir¿ .que habiendo a'-ordado ia 
Junta Directtvayen —ai&j) exttaominariaefeo-
tunda anoche, resignar sus poderes ante la ge-
neral, se procederá, en el mismo acto, Ala 
e lecc ión de Presidentes y ¡áeoretarios de mesa, 
con arreglo á lo que determino el artículo 33 
del citado Reglamento, para efectuar oportu-
namente las elecciones generales. 
Para poder couenrrir á la Junta, será P ^ ' T 
so qoe los Bres, socios lo hagan provistos del 
recibo correspondiente al mes en curso. 
Habana 18 de Octubre de 1904. 
jEl Secretario General, 
J U A N G. P U M A R I E G A . 
C-2013 " 1 9 ^ra-20 
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0ÜE SE CELEBRARA. EL 22 DE DICIEMBRE. 
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& ¡La Réjane!, ¡la Eéjane! jQuién es 
la Eéjane?—se pregnntabau muchos,— 
porque aunque la insigne actriz frau-
«esa disfruta do alto renombre, esto no 
empece para que algunos la desconoz-
can. Pues bien: ya todos saben quién 
es la Eéjane, lo que vale la Réjane, los 
pontos-que caira es el terreno del arte 
teatral. Pudieron apreciarlo anoche 
eñ'nuestro teatro Nacional, y á mayor 
•abundamiento, reafirmarán su juicio 
•con Ins críticas de la prensa. Como to-
do el mundo se ha enterado de que no 
hay chocolate como el de L A ESTEKLLA, 
marca Tipo Ftxíneés. 
NOCHES TEATRALES 
£7 T e a t r o 
Y a so éneargará Fontanills, eu sus 
^Ilatauenis,'" de hablar del hwuuo.-o 
aspecto que ofrecía auoche el primero 
de niienrós coliseos, así bajo el punto 
de vista de laoruamentación, como bajo 
él aspecto halagador de la concurreucia. 
Ejiíran otos particalareü oa el <sampo 
jjue le es propio, y .no quiero quitarle un 
f.moe de sus dominios, l í i aun del es-
glendido alumbrado eléctrico que apa-
jcc ió al frente del-coliseo^diié nada en 
lo CfUe {itaño á su desusado esplender. 
Llegaba á pisar su escena ui«it5ohera-
na del Arte, elevada sobre el pavés de 
lit-admiraciót» y el aphttise por los JHÍ-
blkos má» cultos de Europa, y Rayón 
Gutiérnez quiso quo el teatro la-recibie-
se bajo palio de brillantes loees. 
l'oro í>i no hablo del alumbrado, no 
quiero pasar jen. silencio el nombre del 
.<jue realizó el prodigio de aquellos ador-
nos de lucos qne hacían del^nerse al 
público ames de salvar ta calle, para 
admirarlos. Se llama Rafael Kaveira, 
y al servicio de la Compañía Hispauo-
Amerieana de Gas y ICIeeüieidud, ha 
aabido realizar primores que colocan 
su nombre eu el r:uigo de ios arlLstas 
más afamados, i.os adornos de luces 
eléctricas qiua ostcnUn los principales 
templvís de la ííabaua, lo«.que lucie-
ron en las tiestas del i'O de Mayo y otros 
muclios. han demostrado que el modes-
to y antiguo operario de la Empresa del 
Gas.y Electridad es un verdadero genio 
pam est as cosas. 
* Y no digo más. 
Conferencia 
Precedió á la representación de ano-
che la aumiciada -confereucia del litera-
to argentino señor don Darío Niccode-
mi. Se dice que es esta costumbre de 
las gramles capitales de Europa; y sin 
duda d^be ser así, pero fuerza es cou-
•enir que la costumbre tiene sus ribe-
tes de contraproduceute, porque si se 
le cuenta al espectador la acción dp la 
obra que va á reprenentarse, se les des-
poja del tncanto de la novedad, y si se 
le da un juicio anticipado del mérito 
de la producción, también se coarta ei 
libre juicio del espectador, llevándolo 
por un terreno que puede contrariar la 
opinión que luego haya deformar de la 
obra. 
Y emuta qne estas manifestaciones 
se refieren, raíis que á la conferencia 
del señor ÑflftittéRuiij á la costumbre, 
nueva entre uoaotrosy casi nueva e« Es-
paña y por lo visto implautada.ea otros 
países. E l inteligente eonfereucisU de 
anoche reveló cu su amena conversa-
ción con el público, no solo sns dotes 
brillantes de. orador, sino altas cuali-
dades de critico y rangos de un litera-
to de talla. Oyósele con agrado; pero 
—y aquí cabe la obje«ióa que á Ja. cos-
tumbre baaía al principio—al querer 
defender la obra de su Índole riesgosa, 
puso al público en autos de lo que pn-
r» la inm«Nsa mayoría de los'especta-
dores, que ann sabiendo el francés, se 
quedaron medio en ayunas de lo que se 
decía en la eseemi, habría pasado po-
co ufaenosnque inadvertido, salvo aque-
Has «seeuas de «na realidad aterrado-
ra, como el final del primer acto. 
No quiere el señor Niccode»i qne 
Tnriny Legrand ''Safo) sea una mujer 
del arroyo, de las que venden el amor 
y cambian de amantes como de camisa, 
sino una MUJ¿K IRILKGULÁK, y desgra-
ciadamente, eu el desarrollo de la ac-
ción se prueba todo lo contrario. 
Por lo demás, como queda dicho, si 
el objeto énaltecido es una estátua de 
oro con pedestal da barro, como la de 
Kahucodonosor, el panegirista tiene" ta-
lento, erudición y verbosidad para ha-
cerse oír con gusto y aplaudir con en-
tusiasmo. 
8<tfo. 
Casi no hay nada nuevo que decir 
respecto de la comedia de Alfonso Dau-
det y Adolfo Belot, que abrió las puer-
tas á la,-por desgracia, corta temporada 
de la señora Réjane. Como que al ar-
güir sobre eiertos particulares de la 
conferencia, creemos hacer la crítica de 
la obra. Vivimos, por fortuna, en una 
cuasi paradisiaca ignorancia de esas 
costumbres que se mantienen y ensan-
chan en los países que van á la cabeza 
de la civilización; tenemos para la mo-
ral una manga estrecha, por la que no 
pasan fácilmente, idealizados, tipos co 
rno S*tfo} Zazá, Margarita Gautier y 
otros, y somos celosos de la casta ig 
noraacia do nuestras hijas y hermanas 
para no desear que se familiaricen con 
ellos. A?í, que si la forma literaria en-
cubre brillantemente vicios tóc ales, 
nos inclinamos más á las ingenuas co-
plas de €alainos q u e á los brillantes 
cuentos de Boceado, y no nos cuesta 
trabajo, ni nos avergüeuza confesar es-
tos gustos, qae para eso pensamos cou 
nuestra propia cabeza y no con la aje-
na, y buena ó mala, nuestra opinión es 
noestra. 
<¿aÍQíe decir, en buen romance, que 
obras como Sa fa no eatrau en el librito 
de uueátufcs ojuacieues... porque nó. 
EL señor Nicoodemi nos hizo saber 
en su contetencia que no fué Mad. Ga-
briele Héjaue, sino í íad. Jeane Ka-
diug, nuestra antigua amiga, la que es-
trenó la. #a/c, de liaudet y Belot; pero 
que la actriz de la Comedia Francesa 
no supo dar carácter áese p«r8onaje, y 
la obra habría muerto auto la opinión 
—como bien muerta estaba ante la mo-
ral ^ - a i Gabriela Réjane no se hnbie-
.se encargado do resucitarla, haeíendo 
de la protagonista una bellísima crea-
ción, a tul panto, qae los antcMê  se la 
dedicaron después del triuuíu q e en 
ella alcanzó la actriz francesa cine ha 
llegado & nosotros precedida del tmás 
alio renombre. 
Y desde luego ha esmaltado la seño-
ra Réjane-algunos pasajes de Sa/o con 
rasgos brillantes de su talento creador, 
sieudo aiganas escenas mudas, como la 
entrada en casa de Jeau GauMin y las 
vueltas que da alredor de su biifate, 
primero, de un velikder,después, el her-
moso fiual del tercer acto y l i muda 
despedida que dá á aquel hombre, á cu-
ya dioha se sacrifica, en la terminación, 
los en quo'!a actriz se ha mostrado-'á la 
altura de su fama. 
Aunque machos, acaso la mayoría, 
de lo» qa© llonábaanos auoche ei Nacio-
nal, presomiiuos de- eoaocer el francés, 
máA ó menos bien, y hasta no pocos so-
lemos empedrar nuestros trabajos lite 
raríos con palabras del idioma de La-
fontaine y Corueillq,—¿por qué no con-
fesailo? -•- la casi totalidad nos queda-
mos á obscuras en muchas de las cosas 
que se decían en la escena; y es que no 
resulta 16 mismo hablar familiarmente 
y leer un libro, traduciéndolo, -que oír 
una obra liona dcptimoires de lengua-
je, más descoDoeidi** cnanto urós-eleva-
dos sean. 
L a aefiora Réjane triunfó, como era 
lógico que triunfase, y fué aplau-
dida y l l a m a d a a l proscenio á 
la terminación de todos los actos. A l 
final del tercero recibió un colosal ra 
mo de llores, colocado sobre inmenso 
atril. 
E l pohre Valbnena 
Llegó en hora propicia á la escena de 
Albisu E l pobre l'atóueaa, llevado de la 
mano por el maestro Julián y en la me-
jor compañía que, para él (Villarreal) 
podía escogerse: del Estado Mayor ge-
neral úe Albisu solo quedaron en nece-
sario descanso Garrido, Escribá y Cas 
tro. Y no digo nada de Pilar Chaves, 
porque habido bata voluntaria, aunque 
sensible, en la compañía, y ya viene 
navegando desde España, para susti-
tuirla, Carlota Millanes, que trae los 
tres entorchados de ia milicia del Arte; 
esto es, los de capitán general, 6 sea 
primera triple dramática absoluta. 
Y llegó E l pobre Valbueiui en noche 
de moda, y la misma que pisaba por 
primera vez hi escena del Nacional la 
insigne actriz francesa Gabriela Rejane. 
Se necesitaba toda la popularidad de 
que han rodeado el hombre del hijo le-
gítimo do Arniches y García Alvarez, 
arrullado en la cuna por Quinito Val-
verde y Torregrosa, para que resultase 
lo que resaltó anoche: que se llenase de 
espectadores el teatro de Albisu para 
ver ai recién nacido, reír con [sus gra-
cias y aplaudirá los que lo acompaña-
ban en su excursión 
res? Como no sea una jaula de un des-
i graciado que se deje comer por ellas^ 
para satisfacer el apetiio de novedades 
del público, no sé lo qae ha de llevarse 
para sorpresa y regocijo de los especta-
dores. Y ño será raro que se vea; pera, 
eso sí. no ocurrirá tal cosa en una obra 
del gánero chino, porque éstas no tie-
nen la triste misión de crispar loa ner-
vios y abatir el ánimo, sino la plácida 
y regalada de añejar los tornillos para 
!que la risa no se contenga y brote fran-




S E P T I E M B K Í : 
V I A J E R E G I O 
De Segovia á Salainauca 
Sugovia 29 
A las nueve de la mañana ha salido S. 
M. de Segovia para dirigirse á Salaman-
ca, á donde llegará á las dos de la tarde. 
Además del Ministro de Instrucción 
Pública, acompañan al Rey el Doque de 
Sotomayor, el Jefe de Alabarderos, Mar-
qués de Pacheco, Jefe del 
También ha visitado el Círculo de 
Obreros Católicos y la Federación Obrera 
Hijos del Trabajo, siendo recibido en am-
bos Centros con grandes muestras de en-
tusiasmo. 
Los obreros han quedado muy satisfe-
chos por la regia visita. E l 
tra asimismo muy complac 
cibimiento que le hace Salan 
la vieja y la nu 






M en la 
de arte, 
Y A fe que no se arrepintió ni uno ! g^eral Polaviqay varios ayudantes. 
solo de los centenares de espectadores 
de haber ido á Albisu á conocer al Po-
bre Valbuena, porque lo que es gracia, 
la tiene por espuertas, y gustaría aun-
que no hiciera todo lo que hace Villa-
rreal, bajo su piel, para derrocharla. 
Que no sea la sal con que lo condimen-
taron en el horno de la literatura sal de 
espuma, sino gorda, en grano, como si 
hubiese salido de nuestras salinas del 
Varadero: ¿y qué! siempre resultará 
sal do esa quo aviva el apetito; la que 
desea 3' gusta hasta regodearse el pú-
blico que asiste al teatro por horas, sin 
preocuparse do los árduos problemas 
de la vida, que «e presentan, desarro-
llan y resuelvep en otros espectáculos. 
Hay que dar á cada cosa lo suyo; y el 
teatro chico da al cansancio qne abriv 
ma, al pesar que,agobia, al mal humor 
que irrita, ocasión y pretexto para di-
sipar enojos y llevarse lejos del cielo 
entenebrecido las nubes de la tristeza. 
Eso buscaron y eso consiguieron los 
autores del Pobre Valbuena. ¿Que el 
asunto es trivial, acaso inverosímil? 
¡Qué hnporta! Mayor es su mérito, 
cuando triunfa y se Jmpone. Y en el 
triunfo han ido aparejados, como en la 
colaboración, los autores del libro con 
los de la música, porque si los chistes 
y las situaciones cómicas se suceden, 
arrancando aplausos, aplausos también 
conquistaron todos los números de la 
música,, que tuvieron que repetirse, 
desde la polka japonesa del primer cua-
dro, la lección de música á los .ciegos 
L a Compa- í i ia . 
No es cosa de juzgarla en una prime-
ra representación. Hagamos excepción 
del primor galán,Beñor Ihimóny, sobrio 
en la acoiór» y discreto en el decir, aun-
que con menos fu^go del que exige el 
enloquecido amante de ¿fo/o. 
JOJÉ E . TJIIAT. 
ó el tango del pompón, del segundo, y j 
el pasa-calle del tercero. 
Primoroso ha sido por parte de todos 
el desempeño del Pobre Valbuena, que 
seguramente no lo mejorarían en los 
propios Madrilea, en cuyo teatro de 
Apolo vî ó 1̂  luz el niño hace pocos me-
I, sigue creciendo, tan famoso y ro-
zagante, con general regocijo. Blanca 
Matrás, Carmita Sobejano, Paca Biot, 
Carmen Duatto, las chicas del? coro, 
Villarreal, Valentín González y Tapias 
|han tomado á pechos el probar al pú-
blico que eada uno de ellos vale mucho, 
y todos juntos, tanto como los que más, 
v lo couBiguen. 
La escena del cuadro final, que re-
presenta uu Tio. Vivo legitimo, es de 
un efecto maravilloso, y fué aplaudidí-
sima., ¿Qué ifal̂ a llevnr á la escena, 
cuándo á tantas cosas apelan los anto-
L a llegada á Salamanca.—Eatrada 
trlonfal .-»Bauquete. 
Salamanca 29 
A las dos de la tarde ha entrado el tren 
Real 
Los acordes de la Marcha Real se con-
fundínn con las exclamaciones y las eon-
tinuas ovacionen al Monarca. 
E l Rey se apeó del vagón, contestando 
á los saludos que se le dirigían, y montó 
en un carruaje,queentró en la ciudad pre-
cedido de unos 350 jinetes vestidos de 
charros. 
1 "1 entusiasmo ha sido extraordinario. 
Desde una tribuna multitud de señori-
tas ataviadas con la típica vestimenta de 
las mujeres salamanquinas, arrojaron al 
Rey una lluvia de florea. 
Precedido de obreros, con banderas y 
estudiantes, Don Alfonso se dirigió á la 
Catedral. 
Salamanca 29 
A la salida de la Catedral repitióronse 
i los vivas y aclarnaeiones. 
E l Bey, acompañado por el Príncipe 
¡de Asturias dirigióse al Ayuntamiento, 
¡donde se verificó AI na recepción popular, 
¡1 laque asistieron las Sociedades obreras 
de los diferentes gremios y gran número 
jle personas distinguidas. 
Desde el Ayuntamiento, el Reysediri-
gió-íl la Diputación,donde fueron recibidos 
por el Monarca loa Alcaldes, Jueces y 
Fiscales Municipales do lu provinna, re-
pitiéndose tanto á 1 a» sal ida con uo £ la en-
trada, los vivas, ' i 
Después dirigióse Don Alíonso al Pa-
¡ lacio episcopal, donde se bospeda. 
En este trayecto muebas. señoras arro-
¡Jaron flores y polo.mas al Boy. 
E l recibimiento puedo calificarse de 
.grandioso. 
Salamanca 99 
Sce^tá celebrando un banquete de 45 
cubiertos, ofrecido por ol Bey á las auto-
ridades y represen ton tes -en Cortes de la 
Provincia. 
Lwen magnificas ¡luminacionos, que 
son adMiiradas por inmenso jrontfo, hn-
¡ciéndose elogios de las instalacioues en la 
IMavai Mayor, cm el Ayuntamiento, en el 
¡Gobierno y la de la Colonia Cubana. 
I LosSeuadores y 3>iputa<<Ios de ia pro-
vincia darán mañana limosnasde su bol-
silla particular-á los pobres. 
Mañana salo el Rey para Zamora. 
Visitas A Zamora 
¿¡aiawauca SO 
Kl Bey acabado visitar la Iplesia de 
Sunta Dominffo, donde la Comunidad ie 
¡lia ensefiade lo» tesoro» artísticos del mo-
luumento. 
A las doce marchó el Rey á la estación 
seguido del Príncipe de Asturias. elMi: 
nisíro de jornada y comitiva, siendo acla-
mado por la multitud que ocupaba las 
ea JI es del tríln s ito. 
L a estación estaba llena de trente, que 
tributó al Monarca una cariñosa despe-
dida. 
Entre vítores y otras manifestaciones 
de entusiasmo marchó ei tren, para Za-
mora.. 
E n Zainora.--Recibimiento entusias-
ta.—Ví!*itautk) iglesias.—Recep-
ción. - -En el eiüu-telde iafauteria. 
—Despedida. 
Zamora SO. 
E l recibimiento hecho al Rey ha sido 
delirante. E n todo el trayecto lia sido 
objeto de grandes ovaciones, cayendo á 
I,su paso una lluvia de flores y palomas, y 
produciéndose un entusiasmo indescrip-
Itible. 
Los alcaldes de la provincia, que se 
¡hallaban cu una tribuna, saludaron á 
D. Alfonso con una ovación estruendosa. 
E l Rey fué recibido en la Catedral por 
el Prelado-y el Cabildo. Durante el 'J> 
;Zie«w* el alcalde de Zamora ocupaba un 
tsillón en frente del solio del Rey. 
Terminado el acto D. Alfonso visLU* el 
jcoro, vio una riquísima tapiüerñvflamen-
ca que se hallaba expuesta en el claustro, 
v una magnífica custodia. 
Desde la Catedral, trasladóse la comi-
tiva rejria il la iglesia de 8an Ildefonso, 
donde se hallan depositados los cuerpos 
de fcton IldefonHo y de 8an A ti laño. 
E l Bey ascen-üó por nnn es-caiera rica-
imente tapizada con terciopelo, y eu la 
ique se leía el siguiente lema latino: Jlde-
iphonsvs X I I I , Rex Hispanice. 
Acto seguido, el Monarca y su acom-
jpafiarnientodirigióronse á la Diputación, 
r< oit iéndose las ovacionee en láscale^ 
del tránsito. 
i En la Diputación recibió .el Rey á los 
alcaldes de la provincia, presentándose 
la mayoría vistiendo los trajes,típicos del 
país. 
Después de la recopefón, el Bey pre-
senció las maniobras del batallón infan-
til. 
Don Alfonso ha. entregaijlo quinientos 
ipesos al OrXeón que cantó en el patio de 
,1a Diputación durante el lunch. 
1 E l Bey ha visitado el cuartel de Infan-
iteríu, feficitando al coronel. 
Después se- dirigió A la estación para 
¡regresar á Salamanca. 
L a despedida ha sido de un enlusias-
¡mo extraordinario. 
, Al partir el tren real, el diputado se-
iñor Bequejo cHó un ¡viva el Bey!, á que 
jcontestó el inmenso clamor de la umriie-
¡dumbre que llenaba los andenes. 
D e regfreso. — l l i rmi«ac iones .—Fun-
ción de gala. 
Salamanca SO. 
. Gerea de las diez de la noche regresó el 
¡Rey de Zamora. 
En la estación esperábale un inmenso 
gentío, que acompañó illa regia eomiti 
tva. En.la plaza MHyor» cspU'iididawu ute 
iluiuinada, una midtitnd de míísde trece 
[mil personas tributó al Monarca una 
tovación delirante; el espectáculo resulta 
.grandioso. tanA 
E l Rey recorre las calles viendo las 
iluminaciones. 
Salamcmra f? 
E n el teatro Breíón se ha celebrado la 
¡función regia, representándose el drama 
SI estiffma, de Echegaray. La concurren-
cia ha sido enorme, y la sala presentaba 
un aspecto deslumbrador. 
Cuando se presentó el Bey, todos los 
espectadores se pusieron de pie. 
Cuando ya muy tarde, se retiró el 
Bey, la concurrencia tributó al ejobenmo 
una ovación delirante. 
, Inaagiu-aeiéti-ctal-curco aeadétulco. 
Sáiarmtnea l? 
Se ha verificado el acto de apertura del 
Curso. 
Ha prendido ol Bey. A su derecha se 
pentaron el Príncipe de Asturias y el Rec-
tor de la Universidud, y á ia miuierda el 
Ministro de Inítrucxión Pública y el Ca-
En el estrado se hallaban el Claustro 
T'niversitario, bis autoridades y las comi-
jBiones orflciales. 
Comenzó el acto dirigiendo el Rector, 
breves palabras de salti-
que contestó D. Alfon-
te y clara dicción. 
>—dice—en recordar las 
eeftor Unamu 
do á & M., á 
BO con voz vil 
"Me ooam 
de mi padre en pro de la cultura 
senté y el porvenir de la Univer-






E n párrafos muy bien consti 
ce coasegxrir que la Universidí 
manca recobre su antigua gl 
plendor. 
Kipresa su voluntad firmísima de que 
en su reinado progrese la cultura nacional 
de un modo positivo y eficaz, consagran-
do el esfuerzo común al logro de tal em-
presa, y comenzando por conseguir la 
prosperidad de esta Universidad, apelli-
dada Alfonsina. 
Atronadores aplausos acogen las pala-
bras del Rey, y la ovación se prolonga 
largo rato. 
E l señor Domínguez Pascual, Ministro 
de Instrucción Pública, pronunció, á su 
ve/., breve discurso ratificando las. pala-
bras del Rey, repitiendo sua promesas á 
nombre del Gobierno para proteger la 
Universidad de Balamanca, cuya impor-
tancia y prestigio se complace en recono-
cer. 
Declara después solemnemente la nper-
lora del curso, en nombre del Rey, y se 
levanta la sesión. 
Al atravesar el Rey el Paraninfo se 
repitieron las manifestaciones de entu-
siasmo, reanudándose la ovación del prin-
tipio. 
Don Alfonso recorrió todns las depen-
(K n-ias de la Universidad. En la capilla 
se detuvo ante el sepulcro de fray Luis 
de León, y leyó la Carta Kcal de Sun Fer-
pando reglamentando los estudios en bis 
escuelas. 
Durante la visita le fueron presentadas 
las Comisiones escolares de cada Facul-
tad, que le entregaron exposiciones pi-
diendo ayuda para el fomento de la ense-
fianza do idiomas. K! Bey conversó afa-
blemente en francós, ingles y alemftn con 
Varios do los comisionados, 
j Después de recorrer el Instituto y de-
ienerse en el Archivo, se dirigió ¿ Paln-
tio. Los estudiantes le esperaban á la 
piu-rta y al verle aparecer le tributaron 
prolongada ovación. E l Bey á pie y acom-
pañado únicamente de los señores Una-
nuino y Marquós do Viana, so dirigió á 
Palacio para almorzar. 
Bl público le rodea aclamándole, y al-
gunas mujeres del pueblo intentan be-
sarla. 
(Música popular.) 
¡CJni 'rra l ¡ g n e r r a l ¡ g u e r r a ! 
¡ H o n ! ¡ b o u ! ¡ b o u ! 
SANATCHIG DE CURACION SIFILITICA 
DEL 
IES I D O UNT 1 3 O 
C A L L E DE AYA LA NUMERO 80.- H O T E L . -
C a s o C l í n i c o 
MADRID. 
L a F a s h i o n a b l e . 
Participa íl sa numerosa clientela que ha puepto á la venta los 
C a n o t l e r S de invierno para la calle, escogidos por 3Minc . Ale-
xandrine. Un ele-ante surtido de t O q U C t S y S O I T l b r e r O S 
negros de vestir, b o a s de pluma y chiffon para la Réjane, guan-
te? blancos y mitones y mil graciosos adornos, sobre todo, en pei-
netas. 
T E L E F O N O 4 7 4 . ^ ^ - O B I S P O 121. 
C 201fi 5t-19 
F O L L E T I N C65) 
uommoíiñmii 
XOVELA E b C i l l T A EN F E A K C Í a 
P O R P O N S O X D ü T E K R A I I i 
P K I M E U A P A R T E 
LCSESPABACHIN_ES D E L A O P E E A 
(Etta novela «e halla de venta en la Mo-
deraa I'oesia, Obispo, 135 y 137.) 
(CONTINUA) 
Repentinamente cesó en sns gritos, ó 
inclinando la cabeza sobre el pecho, 
murmuró tristemente: 
— L a princesa es del otro príncipe... 
—Pobre loco!—dijo el señor de Mout-
—No está tan falto de juicio como 
creéis—añadió el caballero de Asti, — 
y si no, ya vei» cómo no ignora qne pa-
ra casarse con una princesa hace falta 
dinero. 
Después de entregarle algunas mone-
das, pasaron adelante. 
Para explicarnos la presencia del 
loco en el castillo de Portes, es preciso 
recordar qne el día anterior había se-
guido á (rootraB desde la choza del Ga-
leote hasta el parque del castillo del 
barón, ocultándose no lejos del árbol 
donde el marqués había atado su caba-
llo. Después vio salir de nuevo á Gon-
tran, llerando nn bnlto blanco entre snt 
brazos, montar á caballo y alejarse al 
galope. 
Eu aquel momento, un destello de ra-
zón iluminó el cerebro del pobre loco; 
todo lo adiTinó y comprendió. Quiso 
gritar y no pudo; quiso correr, y sus 
piernas se negaron. Varios momentos 
permaneció inmóvil; después, aquella 
chispa de razón qne iluminó sn cerebro 
desapareció y volvió á quedar el loco 
de siempre. 
Instintivamente se dirigió á la puer-
ta principal del castillo, y se introdujo 
en la cocina, donde los marmitones, 
aprovechando el estado de melancolía 
que se había apoderado del loco, trata 
ron de embriagarle, cosa que le» costó 
poco trabajo conseguir. La embriaguez, 
unida á la locura, le poso en nn estado 
de debilidad tal, que le fué imposible 
ponerse en pie. Los marmitones que-
rían arrojarle de la cocina; pero el ma-
yordomo se opuso á ello, diciéndoles: 
—Dejadle; le acostaremos ea la pe-
rrera. 
Y efectivamente, allí pasó la noche 
el pobre loco. 
Llegado el día, abandonó BU dormi-
torio y fué á sentarse donde ha un mo-
mento le hemos encontrado. 
xxxin 
A l penetrar en el castillo de Portes, 
el barón, á quien un extraño presenti-
8t-21 2m-23 
D. Joaquín Navarro Pacheco, de .'M años de edad, 
soltero.,Sargcuto primero de Infantería de Marina, 
residente en el Arenal de Cartagena, entró en el Sa-
natorio «1 G de Noviembre de Xí)03 con sífilis tercia-
ria y salió curado, como se ve en los retratos, ,el 30 
del minuto mes y año. 
E l que suscribe pone eu conocimiento de su nume-
rosa clientela, que se halla establecido en la Habana, 
Buenos Aires número 1, Cerro, á disposición deaqur-
11a hasta el 30 de Abril próximo, teniendo después 
que volver á Madrid en cumplimiesto de sus eom-
promisos. Hace constar además que ha perfeccionado 
sn procedimimiento para que el enfermo no sufra 
como antes de ahora. 
Habana 20 <le Octubre de 1904. 
D E . REDONDO. 
miento tenia inquieto, preguntó al pri-
mer criado que halló á su paso. 
—¿Se ha levantado ya la señorita? 
—No, señor barón, en toda la maña-
na la hemos visto. 
—¡Estará enferma?—pensó el barón. 
—Son ya las nueve y ella acostumbra á 
levantarse temprano. 
—ITua doncella de Margarita que en 
aquel momento pasaba dijo: 
— L a señorita aún no ha llamado to-
davía. 
E l barón dirigióse precipitadamente 
á la habitación de su hija; llamó y no 
obturo respuesta. E l padre turo nu 
extremecimieuto de terror y creyó que 
su hija había sido víctima de alguna 
desgracia. 
Debido al estado de excitación en que 
se hallaba, no había visto que la llave 
estaba colocada por fuera. Con mano 
nerviosa hizo girar la llave en la cerra-
dura y penetró eu el interior. L a ha-
bitación estaba desierta y el lecho in-
tacto. 
—¡Margarita, Margarita! ¡dónde es-
tás?—gritó el anciano. 
Penetró en el tocador, que halló igual-
mente vacío; sus ojos tropezaron con la 
carta que Margarita había dejado. E l 
barón se apoderó de ella y á las prime-
ras líneas que leyó, se le cayó de las 
manos 
E l pobre padre quedó inmóvil, con 
la vista fija en aquella carta de despe-
dida qne no aa atrevía á recojer del sue-
lo. Las lágrimas acudieron á sus ojos 
y prorrumpió á llorar amargamente. 
Tan fuertes eran los sollozos del barón, 
que oídos por la servidumbre, acudió 
en tropel seguida del caballero de Asti 
y del señor de Montgory. 
Todos se detuvieron en el dintel de 
la puerta á la vista de aquel anciano, 
qne con la mirada extraviada y la ma-
nos crusadas en actitud suplicante llo-
raba como un niño. 
E l caballero de Asti, el único de los 
presentes que estaba en el secreto, 
avanzó hacia sn tío y le preguntó: 
—¿Qué ea lo que tenéis, tío? 
—Toma^ y lee,—contestó el anciano, 
alargándole la carta de Margarita. 
E l de Asti fingiendo admirablemente 
una indignación adecuada al caso y 
circunstancias, dió un grito y exclamó 
con fingida cólera: 
—Esto es una infamia, y jnro por 
quien soy qne el honor de la familia no 
ha de sufrir menoscabo. 
El marqués de Flara-Montgory, qne 
aun no había adivinado la cansa de 
aquella escena, arrancó la carta ds ma-
nos de Asti y leyó á su vez. 
El semblante del anciano, al princi-
pio pálido como el de un difunto» pú-
sose violáceo, las venas de las sienes 
hincháronse, sus ojos parecían querer 
saltar de las órbitas, vaciló y exten-
dieudo loe brazos dió un grito, cayendo 
SMII los euftonazoH 
<!<• H u s h i y H J a p O n 
q u e egtdn haciendo u n a 
(í«M.uam-hiirÍ7:a<-ión. 
;<;u<vrral ¡ { ^ u e r r a l g u e r r a ! 
¡ H o n ! ¡ b o u ! ¡ b o u ! 
i ^ 
S e l l e v a a c a b o l a <lcs-
n i o n o p o l i z a c i ó n , 
, e u **JUi c a s a K r v m ' l t a " 
<JIH' «'Má en r o v o l u e i ó n 
^ I n o r r a ! ¡ í r n c r r a l ¡ g r n e r r a l 
¡ í t o n ! ¡ h o n ! ¡ b o u ! 
VA qiu- U» t e n g a r u t o 
no ¡Meraa l a i x - a s i ó n 
tir e o i n p r a r m u y b a r a t o 
n u t r a j e 4 e e s t a c i ó n 
¡ G n o r r a ! ¡ e r m ' r r a ! ¡ R u e r n a ! 
¡ B o u ! ¡ b o u ! ¡ b o u ! 
i (Se repite sin cesar has-La llegar á " L a casa 
Kevnelta" Aguiar 7T y 7S, al lado del Banco 
l>pafi<>L) Ü~19S6 alt 8-17 
D r . P a l a c i o 
Cirugía s « general.—-V'tas Urinarias.—Enfer-
medades de Señora^.- -consultas d» I I a 2. LA-
funases^ Telé tono 1342. C 1S33 24 S 
DI 
1 Y DECLAMACION DE LA HABANA. 
Vrenúado en ia £zf>oñcir6n ^Pan. Americana." 
DIRECTOR: C A, P B Y K E L L A D E . 
E n la Secretaria ¿e este Toatitato, Boina ná-
?iero 3, queda abierta, desde esta fecha, la ins-
tr ipciún de.aiur.uioo para el curso de IttOl 4 
1905, todos loa días hábi les de 8 a 10 de la ma-
ñana y de 1 a S de la tarde. 
fib ¡aciiitan grát i s prospectos, reglamentos y 
plan de estudios. 
Habana y Septiembre 1: de 1901.—El Secre-
r.o, E D r A B D o A . P E Y B E L L A D E . 
10732 alt -• : A : .1 
pesadamente en tierra. E l último des 
ceadiente de los Flars-Montgory habia 
muerto sia ver cumplido su bello ideal. 
Todos los asistentes rodearsn el cuer-
po del marqués. E u un principio, cre-
yeron que se trataba da un ligero des-
vanecimiento, pero bien pronto adqui-
rieron la oerteaa de que el noble mar-
qués de Flars Moutgory babia dejado 
de existir. 
Bl caballero de Asti, tomaudo cari-
fíosamentede la mano ásu tio, exclamó: 
—Nuestro bonor quedará á salvo, 
Gontran es noble, rico, y se casará con 
Margarita: si tal no hiciese, vuestro 
sobrino sabría obligarle á ello. 
Xo bien hubo acabado de pronunciar 
aquellas palabras, cuando abriéndose 
una puerta, apareció una mujer vestida 
de negro, pálida y de expresión melan-
cólica. Esta mujer se dirigió resoelta-
mente al batóo de Pons, al que con 
melodramático ton© dijo: 
—Beñor barón, las últimas palabras 
que ba pronunciado este caballero—y 
señaló al de Asti—me han dado la cla-
ve de todo lo ocurrido. Vuestra hija 
ha sido vilmente seducida y raptada 
por el marqués Gontrau de Lacy. Ven-
go á asociar mi dolor al vuestro y á 
que nuestra venganza sea una. 
E l barón de Poas, que en aquel mo-
mento había recuperado la energía que 
da la desesperación, exclamó: 
—¿Quién sois vos, señora, que ha-
bláis de asociar nneetra venganza y 
pesares? 
—Señor,—respondió la desconocida 
bajando los ojos con fingido rubor.— 
Soy una pobre mujer seducida y enga-
ñada como vuestra hija. Después de 
mucho suplicar llegué á cooseguir que 
el infame seductor se casase conmigo 
secretamente; de uada me ha servido. 
Hoy sólo soy una pobre mujer aban-
donada, repudiada. En una palabra, 
señor, soy la marquesa de Lacy. 
—¡Cielos!—exclamó el caballero de 
Asti, que seguía representando admi-
rablemente su papel. 
—¡Casado!—repitió el barón cris-
pando loa. puños con furor. 
E l caballero de Asti, cambió una 
mirada significativa con aquella aven-
turera que tan ciuieamente representa-
ba su papel, pues desde luego habrán 
comprendido nuestros lectores que la 
pretendida marquesa de Lacy no era 
otra que Leona, convertida en instru-
mento por el coronel León y el caba-
llero de Asti. 
En el paroxismo del furor, gritó 
aquel desgraciado padre, victima da 
las asechanzas de su sobrino. 
—Yo mataré á ese infame. 
—lío es á vos á qnion corresponde 
hacerlo, tío, sino á mí. 
Un nnevo personaje apareció en es-
cena, era Nicou el idiota, que dirigién-
dose al barón le dijo: 
u t A i t j L U JUJtt JUA mü.JtcinüL—Edición de la tarae-—octubre 22 de i yo4. 
E L D E B U T D E L A R E J A N E 
BolemDidad artística inolridable ha 
sido la de anoche eu nuestro graa tea-
tro Racionad. 
¡Qué aspecto más hermoso ofrecía la 
sala! 
Limpia y brillnnte como la han deja-
do las obras realizadas para recibir á 
JJme. Réjane resplandecía anoche con 
claridades astralts. 
Esas obras han sido completas. 
L a fachada del teatro desaparería. 
como ya para siempre, en las noches 
francesas, tráa una vistosa y magnífica 
constelación. 
Centenares de focos eléctricos parece 
que hacen arder la triple arcada donde 
irradia, como escrito con letras de fue 
go, el nombre del teatro. 
Pinturas y decorado, todo ha sufrido 
nua cuidadosa renovación, y se han re 
emplazado sillas, se ha puesto nnevo 
cortinaje y se ha hecho nuevo alfom 
brado. 
L a obra de Ramón Gutiérrez, en este 
uentido, hace plausible, una vez más, 
su brillante gestión administrativa. 
Todos lo reconocían anoche. 
Mi deber, á más de reconocerlo, es 
proclamarlo. 
Así lo hago. 
La concurrencia. 
Estaba anoche en la sala del Nacio-
nal todo lo qne es representación eu es-
ta sociedad de la cultura, la belleza y 
la distinción. 
Resplandecía en toilettes y en alhajas 
un lujo excepcional. 
¡Cuánta elegancia y cuánta herme* 
su ra! 
Un grupo de damas jóvenes y bellas, 
entre las que más llamaban la atención 
anoché por el gusto de sus trajes, me-
rece en estas líneas un lugar de prefe-
rencia. 
Formaban ese grupo Blanca Broch 
de Albertini, María Dufa» de Le Maf. 
María Amblard de Richard©, María 
Müller de Arazoza y üraziella Cabrera 
de Ortiz. 
Todas lucían toiletíes magníficas. 
Larga, interminable es la relación 
de las damas que se congregaban en la 
brillante sala. 
A l azar, tal como sus nombres acn 
den á mi pluma, las citaré á continua 
oión: 
E n los palcos. 
Las señoras: la Condesa de Buena 
Visra, Gloria Perdouio de Morales, Su 
sana Benítez de Cárdenas, Josefina 
Ibáñez de Ajuria, Nena Ariosa de Cár-
denas, María Luisa Saraohaga de Saa 
vedra, la Condesa dé Loreto, María 
Luisa Rivas d« Silreira, María Teresa 
Sarrá de Velazco, Elisa Pruna de Ai 
buerne, MaríaTeresa Freyre d<í Men 
doza, Amparo Alba de Perpiñáu, la 
Sefiora del Ministro de Inglaterra, 8u 
ganita de Cárdenas de A rango, María 
Teresa Giralt de Demostré, Amelia 
Castañer d© Coronado, Consuelo Ca 
bello dw Betancourt'l Cristina Gelaís 
dfi Méndez, Julia Moré de Monteinar., 
la sefíora de Franchi Al taro, Antolina 
í;-.*lruell de Cárdenas, María Galarrajía 
de Sánche», Prpn Echarte de Franca, 
la tafíora del Ministro de Francia, Jua 
ni ta Orbea de Catalá, María Teresa 
Demestre de Armenteros, María Ojea 
y María Morales de Carrillo. 
Señoritas, eu los palcos, muy pocas. 
Rosita Ibáñi^ Amelia Coronado. 
Juhta Montemar, María Teresa Zoila, 
María Manuela y Felicia Carreflo, Em-
ma Cabrera, Lilv Casuso, María Ca 
rrillo, Oraziella Maragliano, Rosaura 
MonéudeA, y las de Manrura, las cua-
tro belUs hermanitas, Amparo, Cari-
dad, Marina y Luisa Victoria. 
Eu un grilló, tres distinguidas seño-
ritas, Cristina Montero, Cheché Pérez 
Chaumont y Cuca Ario»». 
Y en los otros grillés, 1» señor» Ma 
riana de la Torre de Mendoz», la seño 
ra Amalia Zúñiga de Alvarado con la 
señora Patria Tió de Sánchez Fuentes, 
1» señor» Juanita Ruis de González, y 
la simpátio» familia del administrador 
del Nacional. 
No me olridaré de «n palco de pl» 
tea donde estaba la señor» Pil»r 8. del 
Toro con su hija la joven dama Pila-
riña de Piquer. 
Las lunetas. 
Veíiinte aaoehe más favorecidas que 
uuuca, como en ningún» otra tempo-
rada, á 1» verdad. 
Las sefioras: Teresa Yi l la de Rabel, 
la Marquesa de la Gratitud, Mercedes 
Romero de Araugo, Felicia Mendoza 
de Aróstegui, Dulce María Junco de 
Fonls, Esperanza Herrera de Solar, 
Olimpia HorUman de Cabello, Merce-
des de Armas de Lawton, Teresa Mel 
gan-s de Peralta, Luisa María Otero 
de Merry, María Carrillo d© A rango, 
Mariana Enríqnez de Lámar, María 
González de la Vega de Alvarez, María 
Aguirre de Longa, Guillermina Zaldo 
de Moralei, María Luisa Bravo de Es-
pinóla, Emilia de la Torre de Casano-
va, Panchita Marty de Heruándea Mi-
yares, Rosa Martínez de Diago, Blanche 
Z. de Bar«U, HorUaai» Carrillo de 
Almagro, Mari» Aagnl© de Carrillo, 
Nena ZÍJ*% de Beaoei, Elena Hamel 
de "Wooí, Aorera O. i » B í « Rivera, 
Merc»d« Kcharíe 4e Dlai, 1» sefíora 
de Sáneles BatUmeote. María Fabiáu 
de Web-r, Lela flo»« Navarro de Lasa, 
María Josefa Rodríf»©» de Valverde, 
Flora Fabián de Cuesta, América Plá 
de Moró, Rosalía Urhbach de Ñuño, 
Celia Del Monte de Del Monte, María 
Teresa Carrizoza de Robelín, Natalia 
Broch de Lasa, Cora Govín de Faurés, 
Hortensia Moliner de Abad, Myrta 
Martínez Ibor de Del-Monte, la señora 
de Arozarena, Eladia Ferro de Crespo, 
María Villar de Palomino, Angustias 
Benítez de López, Isabel Marty de Va-
rona, la señora de Morales de los Ríos, 
Pnnchita Pastrana de Figneras. María 
Julia Faes de Plá, María Valdés Pita 
de Freyre, Sara Vega de la Torre, 
Adriana Serpa da Arnoldson, Paulina 
De-Beche de Placé, Nena Arcilla de 
Ruiloba, la señora de Pessino, Josefina 
Baldasano de Herrera, América Pintó 
de Chacón, la señora Martínez de Mon-
temar, María Santos de Ebra, Mme. 
Vogel, Elodia de Cárdenas de Jorrín, 
la señora de Lóseos y la espiritual y 
blonda dama Sarita Bethencourt de 
Serpa. 
Y entre las señoritas: Angela Jna-
rrero, Lucía Hortsman, Beatriz Alfon-
so. María del Carmen Cabello, Orosia 
Figneras, Inés María Plasencia, Mau-
cha Marqués, A^na Otero, 7>oW« F i -
gneras, Elena y Alicia Arozarena, 
Tereiilla Peralta y la liudísima Nena 
Herrera. 
¿Hay omisiones en la lista que an 
tecedeT 
Las habrá, y muchas, pero por todas 
y por cada una pido perdón. 
Solo intencioualmente me he dejado 
un nombro, para una mención especial, 
y ©s el de mademoiaelle Réjane, la fina 
y espiritual Gerkahie, la hija de la 
egregia actriz. 
Desde un palco de platea asistió 
anoche, acompañada de su institutriz. 
Misa Moore, al triunfo de la artista. 
Fué de eso palco del único que no 
salió anoche un aplauso para 1» escena. 
Pero estaba allí quien más tenía que 




Tengo á la vista el programa del con-
cierto de mañana. 
Muy selecto é interesante: 
Primera parte 
19 Prometheus, Overtura, Beethoven 
20 Serenata, Pierné. 
3o La Bohemia, fantasía, Pucciuí. 
Intermedio de 10 minutos. 
Segunda parle 
1? Dama Bohemia, Bizet. 
3? Célebrt Largo, Hsonde!. 
3? JEgri Somnia (i*? audición") G. 
Agüero. 
Intermedio de 10 minutos 
Tercera parte 
19 7 Pagliacci, fantasía, Leoneava-
llo. 
20 Sueños de amor despuée del baile, 
Cybulka. 
3? Dama de las Horas de la ópera 
Gioconda, Ponchielli. 
Dará comienzo á las dos y media áe 
la tarde. 
M « 
Ausente estaba anoche del Nacional. 
COMO ausente está desde hace algún 
liempo de nHeatras fiestas y espectácu-
los, la señora Concepción Huidobio de 
Valdivia, la Condeaita Kostia. 
Obedece el retraimiento de la dis-
tinguida dama al estado de salud de su 
respetable tía, la señora de Malpica, á 
quien fué necesario, días pasados, 
practicar una delicada operación qui-
rúrgica. 
La ausencia de Conchita será siempre 
advertida y esta vez, por la causa que 
señalo, además de advertida, muy la-
mentada. 
» « 
Nota de amor. 
Ha sido pedida la mano de la bella y 
gentil señorita Tsolina Fernández Col-
menares para el estimable y estimado 
caballero señor Gaspar Vizoso, del co-




E l Palacio de Hierro repetirá maña-
na, eu la misma forma anterior, sa 
grandiosa exposición de abrigos. 
Desde las cinco de la tarde hasta las 
diez de la noche estarán abiertas las 
puertas de la suntuosa tienda de la ca-
lle de San Rafael. 
Y habrá para cada dama, como ob-




Esto es. La Golondrina, la comedia 
de Dario Niccodemi, el literato argen-
tino que acompaña en su tournée á 
Mme. Réjane. 
8e estrenará en la función del mar-
tes. 
E . F . 
OTERO Y BOLOMINAS 
F O T O G R A F O S . S A N R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO. 
C 1895 X O 
I S T J E l & T T J l S r C y w 7 r 7 -
S E D K R I A , P E R F U M E R I A , T E J I D O S , ( ( )M ECCTONES, A R T I C U L O S 
D E F A N T A S I A Y N O V E D A D . 
Nuevas remesas recibidas por el últ imo vapr>r francés que 
©frecemos al público á precios iuíinitam^uie reilucidos. 
Consecuentes con nuestros propósitos de ofrecer lo más 
nuevo, lo más moderno que la moda impone, á precios sin com-
petencia, hoy ofrecemos al público nú inmenso surtido de 
Y un inmenso surtido de artículos del giro á precios infini-
tamente reducidos. 
D E P O S I T O D E E N C A J E S D E HILO Y M A N T E L E R I A G A L L E G A -
c -m «it s m-iuy 
FRONTOX_JAI-ALAI 
Partidos y quinielas que ee jugarán 
el domingo 23 de Octubre,, en el Fron-
tón Jai-Alai: 
Primer partido á 30 tantos. 
ürrutia y Machín, blancos, 
contra 
Munita y Abando azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Arnedillo, Kavarrete, Mácala, Petit, 
Trecet é Irún. 
Segundo partido á SO tantos. 
Petit y Arnedillo, blancos, 
contra 
Irún y Trecet, acules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Ayesterán, Gára'e, Munita, Escoria-
za, Lauda y Micheleoa. 
E l espectáculo, que empezará á la nna 
del dia, será amenizado por la Banda de 
la Beneficencia. 
- A - v i s o . 
Desde esta fecha queda abierto el se-
gundo abono de la sexta temporada, 
reservando á los señores abonados sus 
localidades hasta las diez a. ra. del lu-
ues 24. 
Habana 20 de Octubre de 1904. 
E L ADMINISTRADOR. 
CRONICA DE POLICIA 
L A M E N T A B L E D E S G R A C I A . 
Poco después de las diez de la noche 
de ayer, encontrAndoae la respetable se-
ñora doña Concepción Martínez Amador, 
de 75 año», viuda y vecina de Habana 
número óO, calentando un jarro con le-
che en un reverbero, tuvo la desgracia 
que al volcarse éste, le prendiera fuego ú 
las ropas que vestía, lo misino que al 
mosquitero do una cama. 
La señora Martínez Amador fué au-
xiliada en ios primeros momentos por su 
hija la señorita Dolores Arrinst-n, quien 
sufrió quemaduras en ambas manos. 
E l principio de incendio que ocurrió 
en la habitación fué apagado,por los in-
quilinos de la casavecinos más cerca-
nos y la policía que ^cudieron^en los pri-
meros momentos. 
La señora Martínez Amador fué asis-
tida por el médico de guardia en e! Cen-
tro de Socorro del primer distrito, doctor 
Durio, quien certificó que presentaba ex-
tensas quemaduras en todo el cuerpo, 
siendo su estado muy grave. 
Dicha señora falleció esta mañana. 
A S A L T O Y R O B O 
E N E L V E D A D O 
Anoche fueron presentados en la nove-
na estación de policía por el vigilante 
290 el blanco Florencio Medina y Mar-
tínez, natural de la Habana, de 25 años, 
vecino de la calle 22, entre 7 y 9, y RÍ 
pardo Horacio Miranda Boza, sin profe-
sión ni domicilio, por manifestar el pri-
mero que al transitar por la calle 20, es-
quina ¿ 13, fué asaltado por dos indivi-
duos, uno de la raza negra y otro de la 
mestiza, quienes puñal en mano le 
despojaron dd ocho pesos en plata, y co-
mo junto á ellos se encontraba el pardo 
Miranda, suponiendo que estuviera en 
complicidad con ellos lo mandó & dete-
ner. 
M A L T R A T O D E O B R A Y H U R T O 
Isabel Reyes Renón, natural de Baya-
mo, de 37 años, vecina de la calzada de 
Zapata, se presentó en la estación de po-
licía del Vedado, querellándose contra el 
blanco Emilio Díaz Aguiar, por haberla 
maltratado de obra CAUsándole una ligera 
contusión en la parte izquierda del cuello. 
La Reyes acusa á Díaz de ser el autor 
del hurto de una capa de agua al vigilan-
te 487, encontrándose de servicio hace 
poco tiempo en el despacho del Alcalde 
Municipal. 
R O B O ENT E L V E D A D O 
En el establecimiento de víveres pro-
piedad de D. José González Guerra, ca-
lle A* número 60, se cometió durante la 
noche del jueves Á la madrugada del vier-
nes, un robo consistente en cuatro center 
nes, veinte pesos plata, ocho cupones de 
cigarros y un reloj con leontina, todo lo 
cual guardaba en el cajón de la venta. 
Una d© las puertas del establecimiento 
apareció abierta sin violencia, ignorándo-
se quien ó quienes sean los autores de es-
te hecho. 
A Z A F R A N A D U L T E R A D O 
E n la calzada de Príncipe Alfonso 229, 
establecimiento de la propiedad de don 
Agustín Beci, fueron ocupadas por el sar-
gento de policía señor Núfiex, en una 
habitación, una caja de madera conte-
niendo sal de nitro, sal de higueras y bó-
rax en polvo, un saco de azúcar turbina-
da, un cartucho con pintura, diez pomos 
de aceite de vaselina y otros objetos des-
tinados á la adulteración del azafrán. 
Loa señoren don Isidro Mateo Bosque y 
don Francisco Colijoh, vecinos de Inqui-
sidor 38, manifestaron á la policía que 
todo lo ocupado era de su propiedad, y 
que dichos ingredientes los tenían para 
hacer un preparado para hacer crecer el 
azafrán en su cantidad y peso á fin de 
venderlo á menor precio al comercio de 
esta plaza. 
H U R T O D E M A C F E R L A N D S 
Del domicilio de don FranHsco García 
Andan, calle de Ilevillagigedo número 
9, hurtaron anoche media docena de 
Macferlands. que había confeccionado 
para el establecimiento de ropas E¿ Ba-
zar Inglés. 
I VA M U J E R LESÍOXADA 
Al caerse ayer de una cama la blanca 
Marararita Lazada, vecina de Estrella 24, 
sufrió contusioues de segundo y tercer 
grado en la región frontal, quo le produ-
jeron fenómenos de conmoción cerebral, 
siendo su estado de pronóstico grave. 
G U E R R E R A S R E C U P E R A D A S 
En la calzada de Galiano frente á la 
casa número 27, fué encontrado anoche 
por el vigilante Ruiz Delgado, un saco 
conteniendo 20 guerreras de dril crudo, 
unas nuevas y otras usadas. 
Según don Marcelino Martínez, vecino 
de O'Reilly 29, dichas guerreras le fue-
ron hurtadas de su establecimiento en la 
tarde de ayer. 
G A C E T I L L A 
Los TEATROS.—Están hoy abiertog 
al público todos los teatros de la ciu-
dad. 
En el Nacional, segunda función de 
abono de la Compañía de la eminente 
actriz Mme. Réjane. 
Dará comienzo con la obrita cómica 
titulada Incógnito, estrenada reciente-
mente en el VaudevVU, de París. 
Después se pondrá en escena la co-
media en tres actos. Lia pelite Mar-
quise, de Meilhac y Halévy, estan-
do á cargo de la ilustre Mme. Réja-
oes el papel de Henriete de Kergazon, 
protagonista de la obra. 
Antes de su representación pronun-
ciará una breve conferencia, en espa-
ñol, el distinguido literato y autor dra-
mático señor Darío Niccodemi. 
Mañana, Zazá. 
En Payret, se pondrá en escena el 
magnífico melodrama E l médico de las 
¡ocas, sacado por Javier de Montepin 
de su célebre novela. 
Consta E l médico de la* locnsás ¡diez 
actos! y en su desempeño toman parte 
todos loa artistas de la Compañía Qa-
ló-Valero. 
En Albisu, la tanda de honor es la 
segunda. 
La llena la graciosísima humorada 
El pobre Valbnena, estrenada anoche 
ron un éxito colosal, y que dará gran-
des entradas. 
La primera y tercera tanda se cubri-
rán, respectivamente, con Los Granu-
j is y E l Cabo primero. 
Tama parte en las dos primeras zar-
zuelas la celebradísima tiple Blanca 
Matrás y en la última por aplaudida 
Pilar Chaves. 
Mañana habrá matinée, en obsequio 
le la gente menuda, con las zarzuelas 
ÍVI Cdbo Primero, Los Granujas y La 
('olegiala. 
Y en ensayo: Abanicos y Panderetas, 
de los hermanos Quintero. 
Otro éxito eu puerta. 
Kn Martí, por indisposición de un 
artista, se transfirió para hoy la fun-
ción anunciada para anoche á benefi-
cio del tenor Díaz. 
E l programa es el mi-mo: irá prime-
i o E l hobo enamorado y después San-
• trigo Aeronauta. 
Y en Alhambra las tandas se llena-
rán con las aplaudidas obras Alhambra 
'/i San Luis, ¡Kn las Yaguas! y i>on Ra-
món el bodeguero, que irán, respectiva-
mente, á las ocho, á las nueve y á las 
diez. 
Después de la segunda tanda volve-
rá á presentarse Mr. Samuel E . Rosse 




Muy oscuras y tétricas las noches, 
y sobre el sitio, como negra alfombra. 
Solo nos preocupaba, de los coches 
los focos encendidos á lo lejos, 
y eran para nosotros sus reflejos 
ojos perseguidores en la sombra... 
Manuel 8. Pichardo. 
MERCADAS.—Poco falta ya para que 
las reformas de La Granada, de Obispo 
esquina á Cuba, hayan terminado, que 
la ampliación de la casa que en la calle 
del Obispo ha tomado en arrendamien-
to para que unida á la que ya posee, ae 
convierta en la más grande y famosa 
peletería de la Habana, y que pueda el 
excelente calzado de Cindadela, cons-
truido en su propia fábrica, de París y 
de Nueva York, tener sitio en que des-
cansar con holgura y aparecer á la vis-
ta del público con todas sus bellezas, 
para que escoja aquello que mejor le 
venga y más cómodo encuentre. 
L a Granada, por supuesto, lo mismo 
que La Casa Mercadal, de San Rafael 
25, del propio Juan Mereadal, conti-
núan ofreciendo al público elegantísimo 
calzado que luce en las noches de la 
Réjane, eu el Nacional, y en las de Al-
bisu. y que en paseos y visitas, dá la 
hora. 
LA HIGIENE.—Casi inadvertida pasa 
la labor constante que en pro de la sa-
lud de todos viene haciendo el periódi-
co cuyo nombre nos sirve de epígrafe-
Hace más de once años que La Higie. 
ne aconseja á las madres de familia la 
manera de criar á sus hijos, y no nos 
cabe duda de que á la constante predica-
ción de esa popular revista deben mu-
chos niños cubanos su salud y su vida. 
Hemos recibido el número correspon-
diente al día 20, que, por su sumario, 
poórán nuestros lectores juzgar la im-
portancia que tiene.-
Véase á continuación: 
E l niño rabioso.— La lucha contra el 
mosquito.—Deberos entre hermanos.— 
Higiene escolar. —Vulgarización cien-
tífica (Cría de avestruces.)—Produc-
ción intensiva de la cera.—Mecánica 
( Velocidad de marcha.) — E l arte de 
dormir cómodamente. - La tuberculosis 
es una enfermedad del pueblo.— Cuen-
tos inocentes. — ( E l pastor ministro.)— 
ATENCION, QUE LE INTERESA 
¿Quiere Vd. recibir una sorpresa? 
¿Quiere prepararse para hacer frente á la temperatura baja que se espera en los 
meses venideros? 
¿Quiere Vd . mirar el mejor surtido de casimires por sus colores, estilos y cali-
dades propios de la Estación? 
Para contestar á estas preguntas, pase por esta su casa y después de examinar-
los puede Vd. optar por elegir uno, dos 6 más trajes y pantalones ó llevar la im-
presión del surtido para la elección qne piense hacer en otra casa del giro. 
Examinar IAS telas, no obliga á comprarlas. 
Para evitar molestias esta casa tiene teléfono y el orden establecido facilita la 
comodidad de recibir avisos y hacer el servicio tomando medidas y enviando mues-
tras á domicilio. 
• • Sastrería y Camisería con tijeras ha-
L H S L C Í G n t r S l j biles y expertas. 
Aguila 211, Habaiia.--Telefoiio 1233. 
C-2023 2t-22 2m-2g 
E l Avaro. — La Casa del Pobre.—Ma 
fianas cientíGcas.—Variedades. 
L a Higiene se publica tres veces al 
raes, costando su suscripción cincuenta 
centavos. 
L a Administración: Industria 120 A . 
E L ANÓN DEL PRADO.—Como las 
tiendas de ropas, las peleterías, las 
sombrererías y demás establecimientos 
que viven del público, para el público 
y por el público. E l Anón del Prado 
ha hecho también sus preparativos 
con objeto de recibir por las noches 
á su numerosa marchantería, después 
qne abandone, ahora las noches de la 
Kéjane, mañana las de la Vitaliani, 
luego los grandes bailes y la ópera, y 
siempre las atractivas funciones de 
Albisu, que se ven constantemente fa-
vorecidas por el público, porque hay 
repertorio movido y artístaa que lo 
animan. 
Y como el ramo de frutería es la 
especialidad de E l Anón del Prado, y 
en este punto no tiene que envidiar 
nada á ninguna casa similarlde la Ha-
bana y de fuera de la Habana, tiene 
también los departamentos de lunch, 
de helados y refrescos, y sobre todo, 
de chocolate superior, ahí es donde se 
ha preparado el popular establecimien-
to de los Síes. Cagigas y Alvarez, y ya 
ha empezado á cosechar los resulta-
dos. 
Y que el público respondió á ese 
llamamiento lo demostró anoche la nu-
merosa concurrencia que, después de 
las funciones de Albisu y el Nacional, 
acudió á E l Anón del Prado. 
HISTORIETA.. — L a bella cantante 
Mlle. Lucca, la rival de la Patti, de-
biendo partir para Alemania, dió no 
concierto de despedida, á la termina-
ción del cual regaló á cada uno de sus 
admiradores, que eran muchos, su fo-
tografía. E l gran compositor Auber, 
allí presente, sacó del bolsillo una plu 
ma con mango de madreperla y ponién-
dola en las manos de la Lncca le rogó 
que con ella le escribiera la dedicatoria 
al retrato que le regalaba. 
La Lncca escribió y no parecía muy 
dispuesta á devolver la pluma. 
—Conservadla, hi ja mía, —le dijo An-
ber—y pensad que solo vos y yo hemos 
escrito con ella. 
Efectivamente. Auber había escrito 
casi todas sus partituras oou aquella 
pluma. 
Unos días despnés, Pierre Veron, ad-
virtiendo en Auber cierta melancelía, 
preguntaba á Villemessant: 
—iQué diablo» tiene Auber! 
—iQué queréis qne tenga—respondió 
el director del Figuro—que la Lucca lo 
ha desplumado. 
LA CONDENA, DEL PERRO.— 
(Fábula) 
Porque mordía y ladraba, 
maud ó un juez matar un can, 
y sú dueño, que lo amaba, 
lleno de angustia y de afán 
así dijo:—Es inocente. 
¿Cómo, señor, ladrar pudo 
un can que ha nacido mudo? 
¿Cómo morder sin un diente? 
—Pues que muera por ladrón, 
dijoel jiu»7,.—T.nhbiónlo niego... 
¡Mi can ha nacido ciego! 
— En verdad, tenéis razón... 
Mas vuestra defensa es fútil: 
pues quo ni ladra ni muerda, 
y es ciego*, poco se pierde... 
Muera al punto p')r inútil. 
—Seftor...¿Y si no lo fuera? 
exclamó el dueflo angustiado. 
Y el juez replicó enojado. 
—Buen hombre, siempre muriera. 
Francisco Javier B'tfmaseda. 
L A I N V E R N A D A . — S e a bienvenido el 
invierno si uno está prevenido con un 
temo. 
Este refrán dicho por Aristóteles á 
Solón cuando ambos pasaban del ambo 
tiene hoy más que nunca aplicación en 
la Habana. Llegó una temporada de 
frío crudo y nos encontró descalcitos 
de pie y pierna, como quien dice des-
nudos desde el tobillo al cuello. 
Afortunadamente no estamos solos: 
tenemos en el comercio al por mayor 
habanero á los sefíores Bidegaín y U r i -
barri que proveen á todo y á todos con 
sus novedades en casimires ingleses y 
franceses para la estación actual. 
A esa casa—Teniente Rey y Aguiar 
—van los sastres en procesión. 
Y el público con cirios pascuales. 
MADRIGAL.— 
Por tí á mi Dios abandonó algún día 
y en premio al amor mío, 
mataste mi existencia 
con tu perfidia y criminal deavío. 
Por tí fui condenado eternamente 
á la hoguera infernal; vana porfía, 
que acostumbrado al fuego de tus ojos 
la hoguera encontré fría. 
B. Bermudez Jambrina. 
EIÍ LA LIRA HABANERA.—Esta no-
che ofrece la progresista Sociedad de 
Instrucción y Recreo L a Lira Habanera 
una gran velada y baile tm •bsequio de 
sus numerosos socios. 
Be compone el programa de la velada 
de dos juguetes cómicos y recitación de 
poesías. 
Para esta fiesta hemos sido invitados. 
VACACIONES.— 
Y a se cerraron las Cámaras 
con doble llave y tres vueltas 
y al país le dieron en 
las narices con la puerta, 
y le pillaron los dedos 
y le estropearon las dedas. 
Qué haráu los representantes 
j qué hará el país en esta 
época de vacacionest 
Enterarse de la guerra, 
de si el ruso retrocede 
ó si el japonés intenta 
llegar hasta Petersburgo 
á caballo de ana "agencia 
de noticias" y fumándose 
los rusos de La Eminencia. 
lluego los representantes 
volverán á sus tareas; 
á íumara* japoneses, 
firmar la nómina, etcétera. 
LA NOTI FINAL.— 
Decía una francesa á un andaluz: 
—Lo que más me gusta de los espa-
ñoles es esa costumbre de ofrecer siem-
pre aquello que se elogia. 
—;Ah, señora! ¡Qué labios tan 
«ncautadores tiene usted l 
Espectáculos 
GRAN TEATRO NACIONA.L.—Comp», 
ñía Dramática Francesa de la eminen. 
te actriz Mme. Réjane.—A las 8>9'.-J 
2lí de abono.—La coinedia en un acto 
Incógnito y I^a Petite Marquise, ou tres. 
—Mañana: Zazá, en función extraor-
diñarla. 
TEATBO PAYÜET.—Compañía dra. 
mática Gaié-Valero.—A las ocho. 
E l melodrama en diez actos E l médico 
de las locas. 
TEATKO ALBISU.—A las ocho y diezi 
Los Granujas —A las nueve y diez: E l 
pobre Valbucna—A las diez y diez: E l 
cabo primero. 
TEÍ.TR*» MARTI—Compañía de Bu. 
fos.—Beneficio del señor Díaz. — ¿>o. 
bo enamorado y Santiago el Aeronauta. 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8 y i.5x 
Alhambra en San Luis—Alas 9'1,5| 
En las Taguas—A las 10'15: Don Ra. 
món et bodeguero. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiauo l i s 
durante la actual semana 50 maguídoaa 
vistas de Pa rís. 
Para BRILLA 1TTE3 blan-
cos y limpios, recurra usted á 
C u e r v o y S o b r i n o s , Hi-
ela núm. 37^, altos, esquina i 
Aguiar. 
A N U N C I O S 
A L COMERCIO 3 
Participamos al comercio que con eata fe-
c h a han establecido en la calle de Mercaderes 
D: 22 los Sres. Jorge L. Echarte y Jaime M l -
ohelena una oñe ina intermediaria entre el E s -
tado y el Comercio, la que se ocupar.", en de-
fender con energ ía y actividad los iuiereses de 
este úl t imo. 
Con tal propósi to y para evitar á los d o e ñ o s 
de establecimientos el tener que pasar uno 6 
do* d ías en el Ayuntamiento á fín de pagar las 
contribuciones y el estar continuamente pea-
diente de los plazos que se conceden, para no 
incurrir en recargos, etc., etc., esa Cncina sa* 
tisface de sus fondos en el Ayuntamiento, á sa 
debido tiempo los recibos de su asociados j 
después se los manda á sus propias casas par» 
que al l í los abonen sin molestia alguna, ni o o 
mis ión de ningún genero. 
Nosotros creemos que vista la seriedad de 
los personas que Jo dirijan y lo beneiioioso quo 
le es al Comercio esta Oñeina, será ; rucie so-
g a r s í n e n t e el número de sus añilados. 
1322y 2t22-2m23 
Carbonería. 
Se vende nna situada en buen punto y paga 
poco alquiler ó se admite un socio que sea en» 
tendido en el ramo. Informan San Ignacio 90, 
altos, habitación n. 17, a todas horas. 
1276!) 8tl4 
DR. á. SAAVEEIO 
MEDICO-H> M E O P A T A 
Especin lista en enfermedades de las Sras. y 
de los niños. 
Cura las dolenáias llamadas quirúrgicas s ia 
necesidad de OPJfiRACIONES. 
Consultas de una ú res.—Wratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zuiueta. 
C-14;i0 lf,6-10Jl 
CARNE LIPÍM^» 
de Montevideo. E l mejor reconstitu-
yente conocido. Una cucharada equi-
vale á un beefteak. 
De venta en todas las Farmacias. 
12131 30-29St 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva de esta 
Asoc iac ión , se sacan 4 pública subasta la* 
O B R A S D E M A R M O L que han de ejenutan* 
en el edittcio que para Centro de esta Socie-
dad se Mftft construyendo en las calles de Pra-
do. Trocadero y Morro. 
£1 acto tendrá lugar en ios Salones de esto 
Centro, (altos de Albisu) ante la Junta Direo* 
tiva en pleno ¿ las 3 de la noche del d ía 17 del 
mes da Noviembre dela3o actual. 
Los Heñore* que deseen hacer proposioionea, 
fmeden pasar por esta SeorAtaria en los días aborablos de 8 á 10 de la mañana, de 12 ft 4 do 
ia tarde y de 7 á 9 de la noche desda esta fecha 
á la de la subasta, donde se le pondrán de ma* 
nifl'jsto, los Pliegos de Condifiones E c o n ó -
micas, y Técnicas , y Memoria Descriptiva do 
dichos trabajos; á cuyos documentos habrán 
de ajustarse tanto para la ejecución de l u 
n a . de referencia, como para la presenta-
c i ó n de proposiciones. 
Lo que de orden del 8r. Presidente se haoo 
públ i co para general conocimiento. 
Habana 17 de septiembre de 1904.—El Secro 
tario, M. Pariaxua. 11590 27t-18 3t 
E S P E R E Z A R E G A T O DE A L V A R E Z 
P E I N A KN S ü D O M I C I L I O 
H A B A N A 97. 13141 alt 4-20 
i, m u m . 
M E R C A D E R E S 22. 
CORREO: APARTADO 851-HABANA. 
La mAs antigna y poderosa de las 
Compañías de Inversiones, tiene yaco-
locados eu primera hipoteca en la ciu-
dad de la Habana mucho más capital 
que cualquiera otra Compañía Nacional 
ó extranjera de su índole como está dis-
puesta á demostrarlo, ofreciendo por lo 
tan o las más sólidas garantías á sua 
depositarios. C-1893 IQ 
Gastonas 
Se recibieron una pequeña partida y »• de-
tallan crudas á 20 centavos libra, a s t e a r a l 
horno 25 centavos, defde las ountro y me-
dia de la tarde en adelante. Sidra par* rsolbl-
da en barricas proc-deme de los t a ú afama-
dos lagares de Asturias y se de laüau í i t cen-
tavos botella, media 20 centavos. A.-1.amputa-
da de Colunga 60 ceouvoa botella, 'Jó media 
botella. Vino blanco puro de Castilla, bot«i la 
40 centavo»: ídem tinto superior de mesa, 29 
centavos ( trá igate envase). Vinagre del jugo 
de manzana 20 esntavos botella. Perdices do 
Toledo en eicaheche y estofada» fl-26 lata. 
Percebes al natural 40 cts. lata. Choriros ado-
bados á 90 cts. libra. Sardinas en tomate do 
Candas, clase especial, ^ lata 12 centavos. 
M A N I N , Obrapía 95, entre Bernaza y VI-
11 egae. ota. 2021 2-t-21-2-m-22 
M E L O C O T O N E S , P E R A T C Í R U E I A S 
y frutales del pais de todas clases y en canti-
dades. Plañías de salón, álamos y plantas do 
jard ín . Vaya 6 escriba por informe» a l 
Jardín " E l Clavel" 
e l mejor Kurlido y el que más barato rende. 
Adolfo Castillo ní 9. Telefono 1061. Quenmdoi 
de Marianao. 12726 16-d-13 16-a-l3 
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